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exposición ^
«néa d e  L a r le O f 18^!i«iidades-BaldoBae imitación a mftrmoles y mouáioo romano^ócalos de relieve con 
^ v e n c ió n : Ó rM  variedad en losetas para aceraa y almacenes. Tuberías de cemento.
FABRICA ' 
P U E R T O ,  B
CIERVA CAE I6NQMIN19SAMPTE 
Y arrastra A TODO EL GOBIERNO 
H A Y  QUE GOBERNAR
A  L A  MODERNA
Se tcabó lo pe iad iU s de O Íoev». M «  
caído p«4  »o iB fs n tw ío  máe, 
l'elioitamos m u y  « fa t iv a  y  d lncera* 
mente id O aerpo de T e lég ra fo s  p o r e l 
graatiiaoío que h a  obtenido , y  p o t U  
dígoidad y  entere 2a e s  ^ á e  i o  hS; 
manteaido ante  im p cs io io se i y  ooac* 
cionei de todo género, hasta  haCel: h o -  
oioar a C ierva, pos iesdo a l Ccrbicrno  
n  ei caso y  e s  la  seoesidad r ig e n te  d»> 
nopo ar ae co|ndn'’t«  y  de d e ro g a r t o ­
áis las dí»^„gÍQ{ó|ieiB abssrá^s de ese 
loborblo que  se O re jó  u n  m o* 
meato en posición de e rig írre  en d ic ­
tador en s a  país  donde tantLfi s a o r íf í' 
oloa se han hecho y  ta n ta  s e s g ía  se h a  
derramado para conseguir Isa lib e r ta ­
des inherentés a u n  ré g im e n   ̂oonstita- 
oioRil, y  en e l tra n c e  de d im it ir  inm e*  
diatamente después.
La leodón de lo  que h a  ocurrido Con 
los fanóionarios d e l R a m o  de O o m u n i-  
Cftoíofies es de g ra n  e je m p la rid a d  para  
el país y  para  todas las clases sociales 
(jas se vean vejadas p o r las a rb itra r ie ­
dad!  ̂ d e l poder p ú b lic o  ooncnlcador 
de ia i leyes, y d a r a y  eloonente para  
Iw gobernantes que  se de j an m e d ia ti-  
tiñe por elem entos agenos a  la acción  
gubemaaaontal, o  por c n a lq u ie r pei-ío 
sijs soberbio y  ondiofádo que, npo 
ytadoiB en oirounstanoiaa eventua les ,
«I Olea coa fu e rza  b cpjcr m edios para
ÍEl cíuabio de. C onducta y  la  orisia d e l 
se h an  im p u e sto , no fió 
/eper ía  a c titu d  d ig n a  del personal de  
^m anicaoiones, sino por ol estado de 
soormelidad y  desbata] usté oreada a l 
páSs p o r las d itpo sldones d ictato ria les  
de C ierva, y  la  oaida de la t ig u illo  que  
éste ha dado desde las a ltu ras  de jiu  
endiosamiento hasta la  Sima de l rl> 
dlonlo, deben ser lección provechosa  
ptts todos: p ara  la  o p in ió n , psra  los  
pietldos po líticos, p a ra  loa fu tu ro s  g o - 
bsTnantes, para  los elem entos todos que  
ontB q u e  no h a y  razón m ás suprem a  
la de la  fu e rza  y  que a loa pueblos  
sales puede gobernar so lam ente, o con 
ellitigo de u n  d ictad or, ocn la  tr a l la  
del m oique o con los fusiles de la  guar 
R i a ^ l .
l^o; de ese m odo nO se puede g e b az- 
asr y  e i  n n a  lo cu ra  in te n ta rlo . L o  
prueba lo  q u e  acaba de auceder ahora.
Los  C ie rv a , M a u ra , D a to , Sánchez  
S u e ñ a  y  otros personajes p o r e l estilo, 
debea convencerse da que sus a ta v is ­
mos y  sus visiones retrospectivas han  
pasado a la  h ia to rh ; de que Úesde él 
4% I o X I V e n  que ellos v iven  e s p irí- 
Im dm ente  a l s iglo X X  en que v iv i ­
mos en rea lid ad , han pasado muchos 
aftosy de que a q u e lla  plebe s u m is te  
ig o ñ in te  se ha  trocado en ciudadania  
digna y  consciente de s u t derechos.
H oy h a y  que g o bernar p o r los pro-, 
cedlaüentoa do la  demooraoia, respetan­
do los derechos y  las libertades que  
tan cruentos saori&clos h a  ecstedo im  - 
p liiitsr ea e l pal*; y  los hsm bras  p ú ­
blicos qne esto o lv id an , quo esto dés- 
Sonooea o que esto q u ie ren  concu lcar o 
•tropollar, caen en la  postura  bochor  
noiaque h a  ten ido  q u e  caer C ie rv a ; en 
laque ha caído ta m b ién  te do e l á^o- 
bbrno que, por m ied o , p o r d e b ilí 
dad, por dejación inconcebib le d e  suS 
d ^ r e s  oon itituo ibna les  ha to le ra d o  
^qe un m in istro  desatentado, im puesto  
por circunstanoias fo rtu ita s , d ie ra  pa­
pos, adoptara e o iitu d a s , d ic ta ra  dispo* 
sioioncs qee iban  de seguro, necesaria  
y forzosamente, a l le v a r  a l país a l com  
¡ pletu darq u ic iam ien tc .
Puesqoé; después de las fcoleranciss 
J  y lenidades, contrarias  a la le y , tenidas  
con Isa Juntas  m ilita re s , luego, ante  el 
problema d d  serv ic io , de l m a te ria l 
del peraonal ¿a Com unicaciones ¿no 
jj  ̂ t ib ia  más recurso do buen gobierno, n i 
Sí.Dda edscsscl® do ESSGÍ'FES C-I-s 
ÍjEOdams GU3 ale^plssiási dsá&k-a- 
taraente p o r e l le fto r Oierv»?...
La p ru e b a  de que lo  hab ía  es la  rec- 
tifioación que se ha hecho, de j«ndo,una  
vez más,por loa suelos la  a u to tid ad  de l 
poder público, si es que puede déolrae, 
oh realidad de verd ad , que aq u í h a b ía  
poder púb lico , e t decir, poder p ú b lico  
y  c o n s titu d o a a l, desde l . ^ i é  J u -  
n u  del año an terio r...
 ̂ No volvam os sobre este asunto ,ac«r- 
del cual y a  h e m o s . dicho re p etid as  
^yeoss lo que debíamos y  podíam os do- 
ü M  y *  op in ió n  p ú b lic a  es-
tíw M en  saturada.
; '  E l  hecho actual d e l d íi,e s  quo la  des- 
ígualdad, la  io justic ia , la  a rb itra rie d a d , 
el capricho de u n  hom bre endiosado y  
voliM tario io  y  e l desacierto y  los btTo­
ros dé u n  Giobierno descentrado, n  > po 
dlan prosperar n i prevalecer; que el
C uerpo d e  C om unicacioaes h a  tr iu n fa ­
do en este p le ito , p o r  que le  asistía  ia  
razón y  le  am paraba- lar- s im patía  de j a  
opin ión , y  q u e  G erva ha^fraossAdo r u i ­
dosam ente y  qu» ha caldo e fnppjado  
por ese fracato , a rro s tran d o  en pés "do 
si, en BU descenso de l pedestal in es ta ­
b le  en que lo  hab ia  colocado, a todo e l
G obierno . . . l
L a  é á iéñ a iiza  debe apro vech arla , |  
p rin c ip a lm e n te , q u ien  le  conviene  
ip te n d é íT i, p a ra  «ab^r que España  
q u ie re  w r  gobérnad» coa a rreg lo  a  los 
p rin o ip io l libera les  y en u »  iég i«noa  
de o 'v llid a d  y  de dem ocracia.
Y ^ e s t o
«
(Alameda de Caítos Mae s 
junto al Banco de España)
K, < ,« 4 ..o.
ú m £  PABO O AU m »
B u eU rld a d , fijeza  y
cinco
íu ‘ad<i
H y  archiCDíosaS program’*; narad« coBfflovedoKf, ura«,s y exclusiva p.ra
en
c j<te galóü t l -
MATEmmASS • -  -
Uja é ^ r  v.  ̂ a  lón dé  la
E-t- obrâ í:a #U3 cinco p ríe?, es una int to35>'4sj‘̂ aft
más V muvM^e íécnica, un diam^ tía
tV.íiítüraa
q .e cc.oíiiíaye un íriuufu .dcl íri-í cl*ematogíáfl^o.





, L.ompiei-ai-A c w  re.rfi.n7flí!a S rafin- yia tí« mucbaH^«
media cómica, y las acfof au  ̂hice rsir de verdad, e> qad 5
txd. por «I iausl0M>.crvicia y  gestos iiilraitabea nos hiCe reír con gana», w
El general Petsiai e n  e l fren te  f ía n c é i, o b e e q u itA d j con tabaco a los soldados
F oto  In form acién
to. L a s  defecciones se p a g a n  s iem pre . 
L o  m alo  es que, a lg u n as  veces, sus 
consecuencias a lc a n za n , com o en esta  
ocasión,a  q u ie n  no tie n e  culpa a lg u n a , 
a  q u ie n  h a  sabido p e rm a n e c e r absplu- 
tam cnté^n’é u trh l.ó  ábsó liítá ín én té  f ie l.
P. Gómez UrquÜo
W =
M.»lVeí la aCfcttil crisis, la slt 
pera Ia,mpnaixtuhi lr^ 4t̂  | ailfba8tanhtha«bres,no solamente pa
1*1 II .... . j.̂  qolonizsr Éasia, iiaO tambléa p»rs




Se ruega a todos los señores socios 
da la misma,se sirvan asistir a la asam­
blea geOefal órdiharÍ8,qu6 se Célebraiá 
el próximo Sábaio del actual, a las I 
9 de la noche, continuación de la em­
pezada ©1 dia 17. f ,m
El secretario general, Adolfo Ja s  Tl- 
jad a . ■ .
irtt
Por causas imprevistas,hubo  ̂necesi­
dad de suspender la contért ncia anun­
ciada para anoche, en la que disertarla 
el veterano periodista granaíUe ; don 
Antonio García Toral.
La citada conferencia se oClobrará 
mañana Jueves, a las n»sve de la no- 
ohe.
mTlSD REFOBLICANO FE9ERAL
Se convoca a todos los republicanos 
federales que estén conformes con la 
iilJEnédi ata reorganización del partido,̂  
a que Concurran esta noche, a las ocho 
y  media en punto, al Oentro fed -jral, 
Severlano Ama 11, para en reunión 
megná proceder a la elección do la Jun­
ta organizadora.
José de Somodevilla.
mismb tiempo su industria f  sü comet- 
oío? ¿Ño se habrá dejado arrastrar a 
una empresa superior a sus fuer 118 en 
lól moméntos én que las quintas de 
pfQsianos, símbolo principal del pais, 
están diezmadas por la guerra?
Tal es él problema que, según el 
«BsSler Naohriohten» contempla el 
pueblo alemán, comprendiendo toda la 
gravedad qué encierra» Oree el diario 
suizo que arrastrada por el vértigo de 
la cbóqblBta,¡ Aleiúaniá haddo más allá 
de BUS planes primitivos. Dé esté modo 
OulUermo I I  ha llegado a practicar 
exactamente la misma política que él 
oondecara hace algunos afíoS, el 19 de 
Julio de 1$02, en su discurso do Aix lá 
Ghapelle, política a la que el propio 
kaiser atribuyó ol aDlquilamiehtó ddl 
antiguo imperio romano-germánico.^
Si Blsmarck hubiese obrado del mis­
mo modo en 1866, Francia, Austria y 
A ’émapia del Sur, ooaligadas, hubieran 
aplastado a Prnsia en 1870.
Tal es la opinión razonada del impor- 
tsate periódico de Básilea, el onalci^ee 
que Alemania, siguiendo la suerte de
pío de enterez .
pliega al fin sus alas, y, de _  
victoria qu6 despliega al nu sus alas, 
y, do pronto, la iegaflda traición fuM, 
oinioa y desastrosa, y  loa loViéts f  las 
zadasj y los S^urmer y  los Protopopef.
Mancha ímboffáblS sobre la RíWÍa 
bltutea de Petrogradoj mancha imbo­
rrable sobre la Bkeania de Kief.
El duro convenio firmado por Ru­
mania no es más que una tregua. Ha­
brá podido set afrentoso en extremo si 
les austre-alemanes, en oompenRaclon 
de la Dobrudia y del paso de los ^ r -
Enotf© lugar de este número nos 
ocupamos de la solución dada al gra­
vísimo problema que surgiera por eon- 
sedueflcia de las medidas que adoptara 
la ominosa dictadura clervista con as­
pecto a los Cuerpos de Correos y Tc-
légraíol. X 1
Solucionado él confiicto, nuestra in­
formación de hoy ha de reducirse a re- 
ñeiar laS impresiones que obtuvlmtw 
én el edificio de la calle de Augusto 
Suárez de Fígucros, donde, como es
Teatro Petit Raíais
lásHoy dos grandes secciones a 
ocho y media y diez de la noche.
La notable pareja de bailes 
h e r m a n a s  ARSIAiS
Exito del malzbárisía que nunca 
falla en sus miravillo^os trucos 
AlñOERS ^
Exito del número dé bailes acroba-
LAS SALVAGGiaS
Oran exUp de la notabiiídmalí^*^-!  ̂
de baile»
DQRITA SILVERDI
Grandioso éxito de la estrella
OLIMPIA
La sin par csnzonetiaía, creadora da su
género, repertorio culto y moral.
PRECIOS.-^Palcos y  plateas coa o 
entradas, 7 50 pesetas; Palcos tí^ 4 en­
tradas, 6; Delantera de Tabana, 1 50, 
Butaca do patío,!‘50; Butaca d© Tri­
buna, 1; General, 0 30.
Porque el coaVenío «o hebior* sido | la Administración Principal de Correos
más que un abyecto negocio. Así, el | y Oentrai de Telégrafo 
vencido queda incólume» Como comer- *—**•"•* «n
va todo Su honor, conserva todo su por** 
venir. .
6£RV1CI0 ESFECIáL
Ramón OHver y tíá cámal óe qued-
dq compañero ert la prensa ílon Juan Villar
^̂ Lâ rauerte de tan bondadosa señora ha
de conocer la cbnnt!!u«ill!” "  I  asociamos de todo . fa
noticia que circulaba, relerínt% I miento oue embarga en estos
En la primera se notó durante toda ja 
tarde inusitado movimiento, acudiendo
F IndoTifli y carteros, deseososI toaos IOS ̂  I,
La anarquía rusa
Está oficialmente confirmada la ^  
misión del ministro ruso Trostsky.-Pe 
ro nadá se ha dicho de los motlyosúe |» -úl- í__í _r__ A% tr 9*f\ ?
lución del cocflictb.
Como esta confirmación no llegara, 
todo eran dudas e incertldumbrcs y no 
faltaba quien tildara de apócrifo el te­
lefonema recibido en el Círculo Mer­
cantil, relativo a esa soluclóa.
Uq<-■con^olsda familia ds la  extinta.
'Ttiíficó en el ce* 
En la tarde de ayer se . M̂ rro del ca* 
menterlo de San Miguel, el eiu.. preaí- 
dSver del conocido propietario, «-op,
dente de la L’ga oficial de Oóntrlbuysn..
_  *tiiniinne n n e BQ una rett*°<i^* 1 Óof constituyendo ei
T S ? n «  ís t a a to ís tó n .  Ái p a re c e r; T ro ts k y  no  ¡ b r ^ í a M ” > ^  a c t o T ^ e c M Í  raíñ»a.tac.ón de .e a tt-
lo s E ita d O a  qué p re te n d ie ro n  dom inar la  cuestión  de lá  paz b a jo  e l m is j |  C orreo» sofior Jorro , é ite ,
a l m undo, v» a u n a  catáatro fo  segura. punto de v is ta  que la  m a y o r ía  del . *  nm fiindsm an te
El vértigo alemán
El pangermanUmo trituífa en Ale­
mania. Los últimos sucesos de Rusia 
sólo han servido para aumentar sus 
ambiciones. La casta militar que go­
bierna al imperio prusiano no piensa 
más que en satisfacer sus apetitoi; en 
Conquistar y oprimir nuevos territo- 
lio», sin guardar a Rasta ninguna oon- 
sidersoióo. Ya no se trata de l*s famo­
sas revoluciones dé Julio de 19I7;es el 
vértigo lo qup, bsjo una falsa aparien­
cia de triu&fo, arrastra a Alemania a 
las catástrofes futuras.
Los observadores neutrales qué no 
se df jan inflair por vanas apariencias, 
comprenden perfectamente esta situa- 
olÓD,. viendo más allá de les actnales 
incidentes las oonsecuenoias que para 
el porvenir tíeBC esa movimiento quo 
arrastra a Alemania.
Es muy significativo el articuló qui*, 
a esté propósito, publica un importan­
te periódico de la Suiza alemaoa. El 
cBailér Nachriohten,» que hasta ahora 
no E3 había creído en el caso de expo­
ner Ru opícíón «cerca de la paz im­
puesta por Alemania «  Rusia, sale hoy 
de la reserva, declarando que la políti­
ca alemana cu jaqu®J.P»Í8.̂ 3 
da como peligrosa.«No asusta a Suiza— 
dice—sino quéj por el cóntrariQ, el pom- 
sejo se alegra de ver que el mónztruo, 
cuyo apetito temía, se ba. tragado un 
asno entero, y tarda mucho tiempo en 
digerirle.» Esta observación demuestra, 
claramente el grado do confianza quo 
la política de Alemanis, violadora de la 
neutraUd«a belgi, ihápira a sus Veci­
nos. ' . ^
«La política atémaná eS péligrosa pa­
ra la propia Alémqáia -̂oontinUa dicien­
do el articulista del «Basler Nachti- 
hoten>—y recuerda la suerte da ío» 
grandes imperios que por haber queji­
do ir demasiado íojoS, han visto áesmO- 
ronsr&e sus cimientos, que ellos creían 
£iu¿id®s T ip©réianeaSse,- coMó ©S d§ Ale- 
|sndfq, ®i EosaaaOj el átrabs y *I I8®= 
pWño!. Después de haber -désarífeutada 
a Rafia, arrebatándole Finlandia, p *̂* 
vandole da Poipaia, que era sb «éjdr 
pronvincia industrial, apoderáudose de 
su granero de Ukrsnia, de su puerto de 
Olessa y de sus distritos petrOliferoB 
dtel Oaspio, puede decidirse Alema­
nia a .abandonar el cadáver que tiene 
dplaxité.‘ .. Necesita, por lo visto, termi­
nar la obra oomonzada, hasta hacer d^ 
aálígÍLQ'imperio de Iqs zaCos una .ane­
xionada, gigantesca o indefensa de 
Alemania. Y  esta es una falta capital. 
En efecto, las potencias oocidentales no 
«Btán vencidss. Para véáCerlas, teridrá 
«daqae sacrificar Alemania un gran 
número de sus hijos, que los necesita 
piara colonizar Rusia.
Ei imperio prusiano no puede subs­
traerse a este problema. ¿Tiene Alema-
Los austro-alemanes, según va viéa- 
dofé,nó diota páCeSn á los pailes venci­
dos, sino capitulaciones.
BlantschlÍ,ano de los padres del De­
recho Intornaeional, opinaba que un 
tratado de paz, para merecer tan her­
moso nombre, debe dejar la puerta
Leniné ha inf uenciaio poderosanMn-1 emodODado,.. pu«o » ' *  " ‘ K ’S n o  
te con sus ideas. Sería curioso saber  ̂ los laboriosos fuzcionarios tíei t.̂ uerpo,
cuáles son concretamente éstas y cuá- , diciendo que él seria el primero-cn sa­
les las opiniones particulares del mi-1 Ht perla pruerts de la calle silascir- 
n stro dimisióiíario. | cunstancias aii lo demandaban.
En algunos meses de Gobierúo, | j]n m reunión celebrada por dichos 
Trostsky,, el obscuro revolucionario, f funcionarios acordóle retirar las firmas
A BU desconaolada fatallia esivlaraos nues­
tro rauy sentido pésame.
Se encuentra en Málpga el ilustrado j jven 
don Antonio Lleó López, alumno d3 U  
cuela de Ingenieros de Montes.
logró aniquilar cuanto podía quedar 
de la potencia militar rusa. Hizo todo 
lo posible por malquistar a Rusia con 
sus aliados, a quienes presentó como 
los peores enemigos del pueblo mosco­
vita. Hizo támbiéq la guerra a Ruma-
Ha dado a luz coa toda felicidad u m  her-'
glo z las medidas del funesto y odioso 
Giérva, la cesantía de los miimot.
Esta actitud enérgica y digaa, fué se
Por tan fausto -------
felldtaraos a los señores de Ledesma.
e o u u9 uoini. «% fyMwu» » »xv». a-r—V  -i «i f ~—.— , “i ’
abierta a 1« esperanza de una reoonci- f  i fundada par lo» cartero»
líaoión leal y Íoi baíl- I brutalidad,a las tendencias autonomis duradera eutre IOS Dsii ^i^érsas naéiónalidadesy pro
gerautes de la víspera.
Ni Kahlmann ni Ozernia han Mdo 
educados en tal esoasls. El tratado de 
Baftea(5 de Maizv) con Rumania es 
más duro sán que el de Breit (3 de 
Marzo) con Rubí».
«Ni anexiones ni indemnizaciones» 
había dicho el Reiohatag, y hablan re­
petido los gobernantes.
En virtud del acuerdo que ha firma­
do con el puñal en el onello Rumania 
queda separada del mar, abierta a Hun­
gría por los Cárpatos y a Bulgaria por 
las boons del Danubio, condesada a 
una larga ocupación militar, reducida 
a ayudar con todas sus fuerzas a los 
transportes ds tropas dé la Onádruple 
ha&ia Oiens»; económica, militar y  po- 
lítieament» se coavierte en giervade 
Alemania.
La independencia do Rumania, coa 
íoá austro-húngaros a las Puertas de 
Hierro, a la garganta do iJorre R jja y 
a los desfitaderoi de Dorna-Watts, no 
es más que una palabra. L » «Mitíoi- 
Buropa» se constituye. Después de 
IJkranía y JPjolonla, han véaido Litua- 
nia, Livonía, Eatoni», Finlandia. Hoy 
los toca a Valaquía y  a Moldavia
«Nada de. v enganza* !ha dicho— 
E» cierto. M  emperador alamán so ven­
de! HohonZeílorn que mantuvo
vocó, la guerra civil. Eu bambioi úâ ^̂
I hizo para oponerse á íás pretensiones 
i de Alemania, cruzándose de brazos 
ante ellas o favoreciéndolas con dis- 
 ̂ cursos contraproducentes y con inúti- 
I  les insolencias.
I  Siendo esto así, sele podía pregan- 
I tar qué pensaba él de lá situación de I su país y qué medios débián ser em- 
I pleados, a su juicio, para que triunfa-
I se la revolución sobre el imperialismo.I El encarnizamiento predicado o prac- I ticado por él para destruir la gránde- 
I za de Rusia en presencia de sus encr 
I migoSi es un motivo más que suficien- 
I te para que, sin cometer ninguna injus- 
I ticia, pueda ponerse en dúda la buena 
I fe de Trostsky. Acaso no fué más que 
un agente, lud>5cii muchas vecei, a las 
Ofelias del k.iiser. Es una hipótesis 
muy verosimi'. Esta repentina salida, 
una vez consu.nada la ruina total, pa-
En el vapor correo llegaron ayer nu- 
maroias carta» dirigida» a la lila de 
Cuba y Buenos Aires, viziendo muy
pocas para Málaga. . . . .  
El tren mixto vino »in ambulante ni
cbrrespozdenoiá.
En Telégrafos prestaron servicio al­
gunos oflcíaíes moviiizadbSjVUtiendo el 
uniforme militar.
N ota  o f ic ia l  d e  C orp oos
Con objeto de resolver lobre la acti­
tud que en lo» actuales momentos atra­
viesa el Cuerpo, »e reunió a las nueve 
y treinta dé la mañana la Junta Pro- 
vindai de esta localidad,levantando ac­
ta de los extremos dé que trataron y 
do las medidas adoptadas.
La Junta, en viiía de que eátre loa 
individuos que la iníegrabsís tóp exlitía 
unanimidad de criterio, acordó some­
ter a votación entre todo» lo» adheri­
dos de la capital los acuerdos que pro
En la parroquia de San Felipe tuvo 
anoche la toma de dichos da la distinguida 
señorita Dolores Velasco 
particular amigo don Juan López 
toando de testigos don Juan García Ku|no., 
don Lino Martín Sandoval y don José Nuñez.
Después da la ceremonia se improviso en 
la  casa de los padres de la novia una 
ble velada, que duró hasta altas horas de la 
madrugada. , .
La boda se celebrará én breve.
Se encuentra enferma de f  '
una hija de nuestro querido amigo don fc Juar- 
do Pérez OütoH. . . .  c
Deseamos el pronto alivio déla enfermUa.
Ayuntamíeata
®rden del día para la sesión próxima:
- A su n tes  dl^ cUcic-
rece confirmarlo....
Pero sea lo que sea, Trostsky, eu el | cedía que «é tomaran.
Gobierno de Smolny, representaba .el Sabemoí que en las úUiraai horas de 
elemento activo. Traidor o loco, po i  tarde se recibía en el Gobierno mi- 
importa, era un hombre /emón jy | ̂ ¡̂ 3̂  ¿,6̂  localidad una instancia dl-
sabía traducir en actos sus ideas. Le .i
Es la raiíficLíón de la paz. Represen-1 vinej^ de Unión ^ 
ta la sumisión pasiva a todo loquelos| dc Correo?, don Eduardo Ud, én »* 
alemanes puedan exigir para conse- 1  que parece que el citado ofidil insiste 
guírla y parece ser que se aviene a | determinada actitud, de la que no
todo lo que Alemania quiera. Su «m- | «grtidpan su» compañeros
fluencia personal es lo que_más ha « ~ --
su reino. Et rey de los búlgaros »e | co n trib u id o
ga l MOüenz ií ra at- w »u „  h ..
juramento ooB la patria que era para éi I  a n =
171 raw inR búlímroa se I contribuido a tras’adar el Gobietno |
d -sde Petrogrado a Moscou.venga del tratado de Baoarest que pulo 
término a la segonda guerra balkáni­
ca, obra de Su falonía pata Oon los alia- 
de». El cóaáe da Gzérnia I© venga 
feb®? sido pOis
zaaí:® los iRígea 2L®g@s tpm 
a la entrada de Rumania ea ia !gu©rrsí, 
Sin ónibargó, lá yihganz» nq és aquí 
más qde un odndimeuto de plato polí­
tico. Alemaáía'reaiiza en el Este su ma­
yor anheló de hegemonía.
Ahhelo detestable, tan íasenlato có­
mo detíeitáble, perqué si el Dereoho es 
impotente cuando no puede auxiliarle 
1«  fuerza, la misma fúérza lo es sfif 
mttxúo ¿chxtrk la haturalezá d̂  las cósaa.
Sin embargo, toda* las simpatías dél 
momento actual para Ramania fion. 
En la memoria están presentes, »u tar­
día p«ro anlraosá «atrada eú la guerra; 
,»uií hsiróíoc» combatoí?; »us adinírablea 
1eslneiz<tf, JlMpué» ^  las primera» de- 
Kotas, para rehiácer na ejército más 
fuerte y sólido; sus indescriptibles su- 
frimieritoB, eBtóioaménte sopor^dos 
durante meiies y mese»; las mejerea,
El decreto oficial anunciando la eva­
cuación de las instituciones del Estado, j
apareció el día 8. El Consejo de los ■} su dimisión como secretario ds la mis-
También tenemos noticias que se­
guidamente presentó el señor Cid, me­
diante caris dirigida al oficial dél Cuer­
po y Presidente de la Junta Sr.dól Rio,
pssblo paruio j 
.Lcmaatcharíky investido 
de es extraordinarios, queda en | 
, Petrogrado. Los periódicos del So- f  
I viets, el Investía y elPrñdva, quieren | 
igualmente instalarse en Moscou, re ­
trogrado empieza á desertar. Los ale­
manes pueden ir allí e instalarse cuan­
do se les antojé. No encontrarán ni re­
sistencia ni oposición.
Entre tanto, la guerra continua en 
en Finlandia, a pesar de la cláusula 
del tratado que impone a los rusos la 
obligación de que retiren inmediata­
mente sus tropas. La escuadra alema­
na fondea en las is as de Aland, donde 
ya han desembarcado dos mil germa­
nos. Finlandia se afirma cada día más 
como humilde vasalla de Alemania, y 
el Báltico ha venido a sqr un mar aie- 
r mán, donde los escandinavos, los da- 
neses y suecos no hacn otra cosa 
que lo que Alemania quiere.
Tales alcances tiene la anarquía ru-
$1 día. 10.  ̂ c¥j?ác*,̂ r I»rfv0‘
Om a o @ la á a á
En el tren de las 12 y 38 marcharon a Ma­
drid los condes de la Florida y él canónigo 
de esta catedral, don Andrés Col!.
A  Oranadá^ en viaje de boda, ^ n  
de la Vega Arengo y su esposa doña Oecllla
^A^Córd^a!°do%  Juan López Rlafio y  se­
ñora. _
A Algeciras, don BralHo Rincón González.
A Puente Senil, don Calixto Fernández y  
sn bella hermana Adela.
§ . ,
Se encuentra enferma de algén cuidado, 
la distinguida esposa del alcalde de M il*  ge, 
"don Mauricio Barranco Górdobs, t  la que 
deseamos alivio Inmediato.§
Comunicación déla AdmirdsírsdóR de Pro­
piedades e Impuestos, poniendo de níamlios* 
to el expediente Instruido a virtud de recur­
so de alzada interpuesto por don Francisco 
Guldú contra acú jrdo munfcipai rtteren íe  a
Inquilinato. . . . . .  r .O ira del Oolegío Pericial Mer canil, refe­
rente a la m o c i ó n  presentada por el señor 
concejal don Eugenio García Oabrern.
Oficio del señor alcalde, relacionado coa 
una maestra de sección. . , .  . .
Resolución de la Delegación de HKtenda 
en recurso Interpuesto por don joüé RpjOi 
contra acuerdo munlclpál ref irento a üédu- 
las personales. . .  ,
Nota de las obras ejecutadas por A1;U<ai6‘ 
traclónen la semana del 10 a llS  rfíi actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa: _
©fíelo dsl señor Do!egido R jg io  d i pri­
mera Enseñanza, relsctonado con la maestra 
de sección, doña Pilar Moreno.
Expediente Instruido contra^un méaico ae 
la Beneficencia municipal.
Informas de la Oomlslón Jurídica y sobcl- 
t;id ds dea 13
seguro g’-f i"
L f o T m e d ? 'C j '^í ü a  d ' U '■ ud*. - r
' nm SnstanciQ reUresíe a a ni Oi d- ei*“w 
ñanza. . ,
Moción da varios señores concejales, so­
bre el azúcar.
Informe déla Oomlslón de S uo/3ndoní« y 
Grácíait, en Instancias de don José M  Ex­
pósito, don José Márquez García, doñn Rosa­
rio Pérez, don Laureano Merino, don Miguel 
Utrera, don José Martín y oíros, don Sebas­
tián Delgado, don José Fánu'ndaz, don 
Francisco García, don Salvador Fernández. 
Oficio de la Oomiilón Mixta de Reclutamien­
to, don José Raíz Parra, doña Luisa García, 
doña Oarraen Jerez, don Juan Rodríguez, 
doña Victoria Moyano y don Emilio Ruiz 
Sierra. . . ,
Idem de la de Hacienda, en carta de! se- 
ñor capitán del Cuerpo da carabineros, don 
Juan Cueto. , ,  ̂ _  ,
Moción del señor concejal don Eugenio 
García Cabrera, sobre enipJeadcs munics-
H a fallecido en esta capital la respetable 
y virtuosa señora doña Ana María Ortega
sa. No poclfa menos úe ocurrir todo és-1 Vallejo, esposa del empleado municipal don
pales. .
Idem del señor regidor don Antonio Bian- 
relaclonada con tos maestros de sección.es.Otros procedeníe.s de la superioridad o
’•*' | ; « t ó » * r « . M « ^  V « í « « a  y 0 $
ff'i* ná i -• iTiaz nh*nr /'«Rí:» lí'-íiíni  ̂ fmnnvM
I)v? Í/.OÍJ l^michQo Fernández, y don Joa* 
Qiir?í Aco na, pidiendo plazai de matarife, 
iío uoa H?dcdoro Abî ĵ , don JoséHkachc- 
le», aaa Juan Moníieí y doña Ascensión Sán- 
cn?2j rfc'císríjando por arbitrios.
D i don José Vizcaíno, sobre destino de un 
rocí 'O de fígi«ss da Torramo'inos. 
zJd don AntopJo Raíz Cervantes,interesan' 1 
í̂ ofubre iíjíioecior de Solares. i
Od 0051 Antüsi?=i Küdfíguez Qatcí,i y Citros. 1 
sĉ ':e Fguss do TorreínoJíros. *
fcm*ros d« Comercio d i Mftiftga, dsssfg” I «m igo nuestro, qao tRUtag sringiias
nábopse.pBtft lis orgajslz'soión tiane ?n
mo, »  ks S r m  ©diza T bIIo y Rico C «' f te coíítratHdo para fo r f í í£ ¿ "^ t e ^ j f *
’ *compsñTa tem ática  '
Ds don Aníor,!o Bsena Gómez, raígcTonaílo 
ja iss ooias decor.struccíÓR d̂  ias nuevas asas C5DÍÍU ares. au^vas
coa
G s apííuf
--ira Ciudad, referen-re Bí csifietia vucínaJ
nacMa de la «T-;;:- “ “ í«nám<
ns \ Fovea, don Luis de MoU*
ten'» y «toEí Ernesto Bsniíez, soHc!-
piaza de escribientes de ia sección*te ObrKíK públicas.
Do iOf? Angei de k  Hosa Ceboá, pidiendo 
uns suijvoncíóii psia terminar ia edición, da. 
«sia rjovela-.
eeOteisrio, g«ñor AlvacfZ ¥ifflO, \ loa dWrgufíos artistas LpJb 
doirfniiloa áatoa qu« ha reoogido y qas l y Eiiriquota Pa?*ñr. 
ofeeoí?, 6G pírosupufeRtos distikteiP, del \ Dicha eoísp^ñiti ds&'hv.taráí.̂  
precio da la moíaorfa c laiorme qua s» [ es J«ón, ampezR • -’o
acordó publicar, oosvlaíáflílcga tn pa- | psta.1 su ®xcu,';̂ ióa'<pt«c A<. 
sarloA'cofloeintíísafio de Itt totsGl-aae-I
. i l J S P f l S O L A
DE FABRICAS DE A33S33, i>̂ f̂̂ 9 a irrw s*^ «m m ss-
É|1^ .^ I * ^ R F 0 SFAT0 Sdesembolsado: %
PARA#t?S é ® ? Í » B  SUPBRiPOSFATOS f K£IJA LÂ  MARCA '
. . . .•7-. • .'-.• ’ít;.:.;--.•'i.'' ’• - • ■. ;.*rV. ’-5- • ■ ’ ’ ■ ■' • •’ '••íT '•
Ls presHeuda coxEiuniog!. hak«s: r© 
iiunm do s 8u'' ái^siktó &1 Auxiliar d «
6üt4jif*S^©?S f^-®fÍSÍ^ÍOBI0S 
Dw ü... Obriií! ;>,iúblícfíŝ  sobre ekhkrrí?xí <‘~9Í i? A .¿-<irt f V
I* oparadóa os2it«riíil
cxj^Lruí Lft £ô  íjj sifccene» UftiníBpsî





í!¡ tri Fr̂ co
Ciun de un edificio eir terrenos ds 
Csriipos EÜdioos. I
- «ta, en oficio dti Arquitecto Mu- I 
bfw avteCíén de agües de Torre- f 
c!e?ermSiaa4s vivtenias exi^p.tes I 
 aei L'iEaaar, . |
oitáeA Juata (̂ «̂soff&Í p̂ j.
:rft̂ Í̂'.ilia-'feD«®0. teMctusi iA k<tHgaoye.. i m e.&!dr^es u
<!e k Koóha y acto seguido so ? y D krcíj Móz¿^
 ̂ . - í 1 1 T I  A-iibos hAn^#aít#JSl béoéfiéo ®sÉt
‘ '' '  “ ‘  BE MODAS “
• kr
Aatoíile' ! f  tclTĴ s
{De tiuesiro servicio particul&c)
ecx miento-curfidqf# \ y  <
FehfiiiamotJ «1 á©iH¡«r Opp«lt per f e  
te BU6V0 triunfe ea bu especíRlidad.'
p,. ..i £..cF»i8eo>y Aleunadas, proponfeada I 
Koíu ^! dfal cî itito de arrisado del jardín I





y'-_̂ rK:i.toSi Serrano._________ _____ &««•»»
í  «--Ki, 5i ,-ii Rodríguez Qarrldo sobre apsrtu 
t.. ut. c..x,wbk-:dE5í!eat03 ¿ndustríiiles.
Dt. hi Jy.uáízn, en expedienta Instruido pn 
* aaqupídó’i do un camión sutamóvil 
c ^ jriíf j  3 •servido de incendios
dQ aereados, en sofldtud dé̂ dóri - - .............
"H
-;i.... ..jSl** ,
|í4̂  LA MEJOR .
SEVILLA y WÍJLAGA
•̂ âroâ iidadJíî torct̂ ÉiMnĵ  kilogramos de supefrbsfátos
Comprad de prelk^áciá?^^u^&rf^^ espedal de l?il8 ®io de }a Ünióh^pañola 
V fêdé. Fábricas de,iábaéoŝ ^̂ Wior a los Sû erfosfatoVl8i20 ®io V •'
^vioiés C«iiaRoui.iiS'-«%ww!; A LC ÁLÁ ,' IÉADH1 I> '
^ A S T A B 0 - ' 'm i^ ^ ^ P 0  ÍFj^M FONb'$.‘ i .3 e f^  ‘ '
áíeñtóíiá I2.̂ “Híétcoláí' 
iSRtfes !̂í hoy.'—San Braulio.
bfeííifís :h psíiífana. íií̂ í̂ Banitq. 
lsí?ii£0 para




- y,,uauû  «n BOücima a   ̂ SííoníOíiisO ^  i  «?i
óir̂ z ustergsendo autorización ' *iá pé¿j Vg6ÍUde,ídtMfeaií*0l  <í
un A oseo én̂ .©l Pî seo de Re- .* coisi%gr&E ks noUs hoy a áigu- 1 d , j-,
.•).*dtnJe. d» don JoÍÉ í P » »  á»,iMstoTífu,, ?*, j d, |-a
.doña Teresa Higueras,  ̂ it?or de i  1
Uez^ar fófi nfi A nndirtii. . Cl£jliS.do-£Oti3ran-d«i , kJ t«_ t  ̂ .
—• ~~ Q - R A M A D A
llbonoVy pvilSS«̂ pláRieíla8.-~<Saperil(ndRto de eal IBiSQ pañi" la pvdzSñib rirnubra 
9S9 garantía de vlquesa.
kc Ilricienda, en Instanda de don
. W, ■ ̂ '4aja«§Ma • LA9UlMl|ULM%r .
i Cia atí cenjaufcc?, paed« fi»vorecei?lj| 
grâ |{|e>in«iî &R bi^a asCogidoi
cea ks larmaa deij vestido»
J '«c'CuríóBSí lótí relativa a sueldo jRo per* s , í^rmWof uuvioo
Cí k  '  > I dale -------- * ^>v , . „ •' " —i . ---- :-Co»&tâ . d e .u a »'fa i^ iik a  b,ÍA.
a c - 1 e sus haberes  ̂  ̂ < v ©  ̂ aekatere para fad litar ia marcha Jk?
} a r ^s'ia, en escrita de distfntoe opera- ? f »  do lana y  la túoloa d® .velo
sd? [! .Torrqmpifnos « »  seóa. El cisrr® >de»si»'dthm »‘ en
L. La r.ísma, en sonctíud do’ don Rsfñeí f no ccj»p!®ta-
Esíjiiñií Romero! sobre |d. I4. -.arívví jasfco4G
. kstahdá de d ó í  ¿ qu© t «  pueda/enfíl!»^ por
"! ’ É e p é k fS é  'é á iN e  î|ai
f .  4 Papal Jaffái^lieitt x  ppedtaSf tílip fep »e  a^lW '^Tpeoolilir-’
ü L i i é a á V Q A  i ¥ y  i 3 : ' v . . 7 a M á a p a i i j | i ' ' ^ ' |
:ek¥lífí4r&,.N>.-Q. ,-
«sTBilF  ̂ 7‘3|
Eyápozadóñ iñim; 2'i
’S tú 'rm .
sa im o io  A  jjo íacjnúb [
1  ^  ’  . . '  /
H ^ g i í S í  I
* A la m ed a  2^ - * T e i i fm o  núm , l ^ é
\ 0sp4sitjir l!a&áa l ¿ ^ ^  ^
4
ü k e i B C e E ' Y ^
,,El jt¿ez instrador de esta, Cqn| 
sde IVlarina cita á las pef̂ gónas ite  
^ . sídefcin dueñas de iín"bptê ^mC 
% í alguno, encontrado‘por 
#r .««Punta BelíUa*, agda^det-arl 
Él juez dé: iáátríícdói# déttftsir 
Alameda de esta capitah 4la9|)érT 
-se consideren duefía3> de 
iiCíoo y 5 barras 4e êbo.quélai  ̂
•̂dqi día 10 del actual de|érVt(¿ 
iuños individuos en el PásiíW 
I í£l juez especiál, a 
íBarrionuevo, don Francis‘díf 
tfn, don Manuel Soto -Mti!íffi2
l a á  t  psr íiis íf í  É f e  áí larielería o a m S 'm v m
'1 . causa que se sigue por‘linff
"s a n t a  M A R IA 'N U x W . - i í ' . r - M A L A G A  ■ - : -
‘'f
!^»TT!!r-sr-ir*vr-va^ w¥
i - ■ •7 ?  ̂■» •■ ■" ;• •■ :; •, ;•' • í •■ ■ » •.■ • ' .■ ■•, ■ ‘ ...
<): .«BKierbhStf ecteüu|, henrmnientaa, Maros, chapas de zino y latón, alambres, estaño, hojaíbia; ’ 
lornilieria, clavazón, cementos, ets. eto.
El del distrito de 
Cermon  ̂Campos, para '̂ îíK  ̂
en pi ísión
Banco Hipbtecána di Espina
» . " ,  & i ; i  , ; 1  , * 5
.................. , t í s s a : d S f f T f f i i S S '
m  ' Este Bsta^blédMent®,'4iac^ a !os
-y ritfS il#f^| propietarios de fincasrrústicas y urba-
I M;;f%iak-«%k.viúq|éa:ea,I».eí^ .bas^s ĵiimos^diJ, »m^íáto
I ic|i.|adoS;'«3 'mbgolatsm^ta rectp! .eata'- sabílkiáair Jan&lii î ŝ^^
Ei de Mogder, a Jssé̂ .l̂ uSfeí™'̂




B'- C7Ó Oémuilieküfe S
ecíM,s¡eB&̂ adb' s í?fS^Íb3Íi#ii^
BfB £ie ía susvs j.,5,ta óifaéílir# .''iáe,MBl|
te w*i.£|,»i, . /»vx fl«níiai?j::,aoa;-OaáBii 1
,.K-.:xt 5?U?,'̂ ..vX¿’9 Cl© , 'E'SCUelS'’
Círculo I
litspa.to-'tÁma'klGano d© Bj»ü- J
y  p>/teís fe! de. Oamsrclo' dq, ]a«
L «iu «xi pcxiuuíx «.c
senta años a Voltiíítad del psticio*
g Icala ^es Abgoíat& fk ¡cecl í .B iw -------t—
> . i  aefcé'^atímqtó^.áB-aií^ÍL . i ^ e f a  que el .ipapifal recibido
.ti?7prc-sidéi8cfa tel'Dec^áo, ggjBte'' ' ' '''' ' - > aráj^tizado- 'é 'ttn-penodo de’ ci'rfOO'-a
. dp  ,-'Ozaei^jy :ítiíB.Í6¿Q/'4i|Ii,ĵ  ■%  ̂ :: ‘ .- . .̂-: - a Â ^ ....
. ^g5^síl?Htu.s»,:.pgrá'
. BIrecUVa .qráinaiia, en la nocbü.i
Vdg| c o ^ f fe s ^ g g lá t lé ^  J
O xüz Tí.ífo, Alvársdó, CroVísttC’, ']
. C.iinaolíO, v/£í.lS.ii8s.i'€í3 ds las Hsras |
y  A im r^ z . TI m t ‘, ' ¿prtffeá^tkfg ■ d<é̂ b|íAi/| 
de &u pi;r Jvl’ S^jéfcSíló, ;^.kbta
d^ f 0;jíóu isnterlor,,^ ' ' "$■
■ n tra-
'. : . -  - - D a  -■■  ̂ ■
„  J T O I O , . i S M } H X - , ! . ; i ü a . . .
¿mn údm z Garda (antes ^ m hanu
0 .M ^ fa ^ l » Í é iS 3  T ll® l»9 8 ie 4 »  '
■\Ju- X
pkrg que ingrese en la cái,__  ,
El de Sanlucar la Mayor̂ 'b̂ RŜ  ̂
B gelía, para responder 
se lehacen., i’'
El de Ronde, a Aurelio Albí 
ser oido ep una causa., 
f’ I de Antequera,, a  AbtPJ 
Maitín, para resporider aíós cgá 
7  le hacen.
i yv
I rguresentante éh^Mákga V su ffroviñ"' L m ' ^ m í á i á ^ 0 é m ,  2
. > a-A's
. Maí^ués'ds Larioá, nümero 7, .'ÓJitre- 
saélp. ■
Para oír recíanî ciones, sV 
expuestos al ^óblíáó, ■p.of 
determinhda ley; '7 f  
;En Itekyuokmientos d© A%̂ i 
delía y Coínv )â  divísiqites dé ¿q©e 
minos municípaies a los efeetos ds 
ta de asociados  ̂ í
lEn el de Riossordo, el reparta.ve<Oomteuooioneam̂ táUoas- Pueatea fijas y giratoriasArmadxiraa do' tofiias oiáses D^'^íiFos «.«y, ci; cjM -viviíVc
para aceites. Maíeriai fijo y móvil pí,ra Perrooarrilés, ODatratistas y minas Fanáioióa de br<^eesi3 i: especies no, tarifadas para ĉubrír f̂itx,  ̂
y de hierro enp ezashaata 5.00(lkiio|i’anfD8 dé piso. Taiier m59éáiaíé&'!|arbtóda\ola3e de trabajos, ¿que resulté ep el jpf^suppesíO 4 fî  añq
, Paseos, loé'TííSí^W?^ ........ ..........
iiailsr
V fé -'
Goeia» y'lÉéwéaleiftáé' áé ÜoáRs 'á íM j 
g íFmé 'bvérseer id público eon preeioíi 
f  vmi1ia|oB08, s« venden Lotes de. Bateria d»
nade pesétíii2t4e,a 8r.M§i,i‘óO,,5‘fíQi igfiífi.
SE cb fflFR A  HIERRO f j lb ff l i f t l  S l i í l g f
l f " fS-'M




■pímovj JPÍV»^*ÍÍ^V.P^KLA¿" ; ' ,, 
g G%i ôidt io&Mbleroyar^^n ̂ MLieiü do mdioir, f 
I  ®íqf dog*4Io»^F4ur8Mide lQ0,píeB.Vi . , : -
r V<̂ tá. en dro^ri»B,y iieadaaJeqhié^í a
í¿j5
HfSt?.- ireaíJl; :,di s tó®,,' "Wkfi:,





te» 1̂ 8 •
©5» ,!3
., .. .,..,'... _̂______ . ..'Ifn'Ogía--.
ílí rjir |t?iíae»W'dsl año actuál; d’éF'‘'irí
¡|̂ ,«í¿?*£íi,.JcSiistiú|OS. '■ = V '' ' '
‘C'íĥ j 1 ’iv'i*'’- ■'» ' --* -'. ■’. .. '''* "Üp
ír / l̂ nDr n Antonio Bergeron Bétlkii©tít|iiilló  ̂
viff ilK̂ taaO f cid >esta ]eMu#a de Ním&s,
para Un» de carbóni|tí pié^^ 
^  r? Idenoraingda «Vingen del Garmen>‘,| ^
*. |e|,.̂ p̂ raie,.Maíabusíyes, del,término dej^ - ;
rv'/f T, t , ■.•} V
‘ Igualmaftk M'sélicítado ĉaarenta t e  
 ̂ Treúcias parsl̂ û  ̂ftiné t e  
'* . sSafen tVpasrajel*A*tó̂ ó ácl4nfrém®»,Me  ̂
í5 ítérmirio delVIárnédíí-.’'» íJ'-í ■' 'f!
' w
- , - X.'IK ■
i - a t o / #  ps &'3ediM, v6mHo&, ¡ns¿‘pi^n^at
- í  ̂-s' fli'- í̂ps4^üí*a íoa^py  ̂ ^
■ | fE l díavlé>^o^kyo>;pfA)£íitiO éhirl̂  
* i^knzorel deslinde del rntínte' ivtair 
, 1dfil .iqaklogq, den¡eiiiHiadot5 «Ahádl^ . 
fCpevá̂ » de)>térmg!0,ee Ardalas, 
'iB(?hiVo sdori Isidro L óm  y ¿ésíjUerq^^
¿fe .'■• . ,->5 '.j Í . -2 i'te) f ‘ ' . "1̂ :., -; /■; :■> ĵ n ','5M.aammistraclón.de^qpfri)l^
; * I íéSk | 5 f h a  ctenaiífkte ¿coi
* • ! íéfectiyks tíbrlá v& d l a p r^
' ■cíóri^^^órdiilíliádél'á^ __
A'céteá^M&lái^éfia» y ^Péáq^átiP .̂.,., 
gueM»i caso dé^ue no 1© hagaítíeh i î^| 
;̂ .̂ o-dé quiftce-;día§.
-v ’r^  y? p;e yf:^0i
-¿f abfr cl precio? ¿Vatlíif cí___
iékdUema eneque por ©1 aVm
ra :mat€rms,íae.énc»eiitraii loé f̂
¿rabie
la f  í:eg!f.ment»i:i® á®t iné* aífitóJ.. • -  | '>é ’> !Í#|^ l3é,5 Í^W ..S  '.Iss: I
Ss'scasros prepoüsr sia Jünís'Gsp'j »P»'VVittBW',l!«na»:fcmKéa a«,^Ŝ  
sersl corno Ciíajisfóa te Psopj|gaateJ|:;^á^bí©to.te^tfi:eÍopelo.vivq 
par¿4 el mss próximo,a loa señores ,«iéo r  PÍi^ «ótelo eé m  
Ggmaoho, preeidesto y  como vócslos | con ia lte li3»&terlIaae,fe
« fos npmrm Of,s£0.Ilb y Oaliejo..  ̂ eOÓ„ .peipuntes;. pnlstoí
Vi .Xípq ;■.: :■'■
[é lté s  d é ' i ^ f l é t i i é ’ 
1 ^ 6  dé Recoletos,̂  17
fcImoiiljDte satic?.
«ó  iísrpiaítií'^bíRi^te É l í w i -
broro es d©tti@ialb|l©;b negro gáarnéci-*Í7I9 4C F» rw,... . . -,.'‘-s .•••:•/ ■ -m ■«̂ •wpw vm « A s # - V uAF
Mi. bibhotecadü Sr. GalÜz«feff;teteg 1 coa a n á , c i M . ' i ;  •;
ftfi cofcnte dé hu- CómútífoáClp-' 1 " ‘ ‘ ’ fe& D E sX * be-
tea?mí1o ejempjfisrss p3rft,| xp*
oiO.-,ioteci% «¿é s.,7 ‘̂ 0o.kiíte ©coriiai?M''l ___









— DB LA —
sm o iE sm o b  E o e s ó f l i i e i i
,ei.s„,?d S»:#iíH! P « ^ m  fljéatf'lsPVldtblfe
I .£.Ji i: ¿J ;.:í :.iy' ^̂ ííXSí'ííH'íA. '■■'
- y&Y'
Jésdú l E t e  Mario vénd i^v 
í|»ékstíl^. gmhdé y p#^^
Ipeq^éñ »̂ -&s demás creádoneá^ 
Caiqpo^ntfr sukeit p o r  ahors» a t e »
n:np
*£-'X;á̂ î Í .̂5 '. ■■■■'':-i •'- ,M ¿¿ ■ ̂ '"Ol Í : ''f,= , ,■.- ■:;> ■ ..,.'
íl|Lsi4 j^^P IpBóRBQÍT facilldadss pjufdá ds-
QQir .o.inf lian clcyi«rcv«i4’(áa ninoirciiVIiXwicitt*'''' ‘ ' .- ' ' '.■• -' ■ ... i.
siv«:.-:.al?., 4 ^ .siíifituV a *, .3 ,. ;í £ .sj ,. .5-;;;!,,. .,;,. ,*..a*s;i, i 44 ' . ,' Camtso-n
éfl Ati^RtA<iBSR|Sí£(SRDppA,.JABN, LA CAROUNái; LUtARES, sníjreao
M A L A Ó | ,ÍP ^ j^ G E líá ^ ^  - - . . —  . .
(4i la  I iJüeií ° ***̂ ®|® . "^v: .0j »  bíbjioíera o raíante,
' iyV\Ü ii
i
'.'^ '*v ¿ i í f f i á  s s s - ^ ^ : ., •■
P a p ó t e  44.r:'-,:H*g6S'|»
n e8T;^:|^-»I¿uiéfltés .ppertetteq^
Cobro y áWáiehMdé̂ Cuponéa dé valores 
inaiNtí®¿Í)Ka3̂ M̂ geros8.va, .-fê v̂̂ v.g:... .
i8kó  4üte?qi? España y déi exírsiig.ero. 
y éeñtá de toda clase dé monedas
P^sjiéii®é5ééií ̂ arantíft'dsifando» {^bili^^ 
y vafttes de fác,U >rtal!zfi«Ió^Wepj .̂^^
%a@lp%Tkhtés te éildkó W l  Idtetf-
ca§BiSÍptíss.í^£'0iKt m
^ a s q »« f  R ^ l iw  y kJítene? !fefe 
Ic2ltáfeAÓóiÓISP. AbPre.todas las plazas nB' 
éfoteWy éft^éras: *  ̂
O î^dlá t̂etetítós ŷ Valoréi.  ̂‘  ̂ ^
•Aperfié» t e  teentaa corrientes ty depteli 
en ^«ete^xtira^ra,ó^^ 
íaliza,, por uyimp,: totef las jcmeradones 
¿prop!a»Pé éstá aasé de estâ ^
dé é^IOf aéditilitftitelesc^  ̂
ahta éB la ® ^ h »t t e ^ P R I® !
PELONA y BItBÁO cbtao es íae de! exlfar»'
JŜTOv 4̂5 %''4Ua2¿î .
Curs. el satéínago e iRíssífnbs'éPíĵ
Sstom̂ íí̂ l-dé'Satz de Cátlcs,'̂ ''''-
de admiíUgrrar Aceite ide=^  • V'̂ y*»y*<*«* ‘**'̂  j ̂  r-. ... - .jMí.jo'U uc d.uuiimíX T Ct:ii6 U6.î a
^ o n d i o i m e S ’ d e l a s i ^ t ^  i m r f f e n ^ s * a :la - . ¿e bacalao, que; !« r e ia to o s  -̂ ŝ OSbi
a  tfi
lY MSÍJltf bbr1C35®Sf1  ̂éé lótteréis ;ánuá
abserven, siempre g®h fcpJ^UT^njy 
Ies fatiga oorque no lo diglgcer ^  
zadlG Ípoi e!, VINO D E^lRA l . 
ehctieñtré en todas las bpeiias r#
f? f. '' ■ ̂  *"*“  * “ " créiiffiiems áélicídó, í eSUî tó 
*  ,; «ctíra la f^ o d lp s is / á * ^ . - -
pntórdiÉqito^^estlatil©*»» cbs.q»
xeérfieses fécl̂ a, ef Y MBDÍO pof convalecencias, en,iav»siúmia, 
^ * í - fe 't: 3 ¿n , . berctílosís, en ôs reumatismos
I Azeis mosertecíia, el$a$!SiporGlENTO«. gmarc». A. QIRARD. París. :-
I m  i (ifeV.'S-:.‘ yJ-‘ .- • .-í V íKíT.’I-tH.?.:’ ep
I >iOóéiat^>finteéxteteer-^l«e^i4ii>eot^f', .: . Lotéen la :
|flo,*»horr®viBU lq gg gj„
Eaparteros 10, qaií»-8a
"■mñ.
Ü.....V.'W X,. .4 S’*'- —̂
I íleáéél l̂iíii^s 'íftí pesilfes
I i8EBi^-é*Oqu^qp ,
|en djeha Oaja, es te
E L  n o i ^ l l M I I
jfin iiiic to  d o  h u e lg a
I  gjB Sstjasíiátt.—Los panaderos h&n 
IfltíaCíi&tlô  l88 autoridades f.u ptopó- 
lilo de Ir a la husíga.
' ' m  m ñ m m m
B m ñ á i Q - m s :  
C o s ife s *e n c ia  
K1 marquéi d« Alhucemas coaferen- 
te  exteasanieiiíe con el ministro d© ia 
' leim momentos después hs<bsr 
ipádado-ci J r̂esidente con d  rey . 
^hoa,|e mmttfaroa muy leservados 
' salo' f e o »  intéfviávados por los
do al Sf'ñor VíÜanueva que trsia encar­
go de! miuhíío da h  Ojisfra de 
fido a loa Toíoá que obsavíeae p. r¿i 
Preaideficis de la Cásnars, toda vtz c|sí2 
a ccasecnencii de la slíaacldn aciuaí, 
no s£bk si a! empi^zir la sesión dtl 
Congieáo se eneosírarift ea el bsoco 
ezul ú en un escaüo.
11 señor Aparlslo, una vez cumpli­
mentado al encargo, visitó s! esaai: La 
©lervSjpsrá darle cuenta cl«í su gesíló«, 
r6 poadiésdole el ministro de ta Gue- 
rra que en la sesión de msfisia ppcria­
ba adherirse a la candidatura ds* Yiíla- 
nueva.
G O m R E S O
,a Cierva 38 vllmiíó a decir que «a 
M noticias dei ií̂ UHtO de actnaUdad; 
ei seííor Gíircfa Prieío no recibió a 
Íoí psíiodistas. m ¡V i,
I El Subsecretario de la Precedencia 
íecibió a >3,; reporters, dipli^dOnos 
luc ia gestión que practicada cer- 
p  las Juntas ds Comcsíicacionet no 
ía estira de un cambio 
gencíaidé impresioues. .
‘ "'■'ó que hoy volveria a coiifefen- 
n eiías, abrigado lá esperanza 
¿e llegua prbstd á uaá som-̂
: p-Q-' \
ÍBÓ,, asegurando ser inexucto 
«obierBo jisya scspkdo Ib pro-
por las juntai>;iQo habiebdos ln- 
^  gestiones qúb^! tén-
Lse|^fif^i3a,por per-
ií^^{«arácter i&e vocabiei, y  qae 
, banco azul
^ ih a i^ iü e  ia  ¿ésá^ífeéíetí;^^ 
^ W ^ á W 4 ose , 
i k ^  el ÜQbieraoi del p̂ anteâ v 
fa crisis. ■ ■-■
L s i
lío oficial dMp^n^qye-
Oiaríos de Q qsíéq$^  rT^égra> 
léfoiban ihabsres 'Rlmjili3íifíc?i:‘ 
Jcbmp'Hdo con ios feqeiéltds 
efi tes rea es órdenes fVehi 
S»tuaí
y  s E d i i í g i í í^ ;
eaiusiasBio feiitíré -' ’íbjj'’ 
CoTTigô .;
enviadyt su adhesión a ia.
A las cuaf^o-f mííáia ,íís ábrele sa- 
Elóa en,etOGngcs4o, presidiendo ei $s- 
ñor Aura Borona!,
Eí banco azu! aparece d$s!«irto.
Los republicanos y socialístíís ocu­
pan sus puestos ds costumbre.
Lb8 minoííés maurieta y ciervista, 
ios últimos baacos de Ja mayoría.
Un secretario lee el â jta de la sesión 
de ayer, qué ea ajprobsda.
Toman asicHto en ©1 basco del Go- 
bierco ios Ki|nistfei de Fomento ó Ins* 
tmeoión* : '  .
El Sétor JRóméO pide que ss dé !ec- 
a; InA^árticulos Ái y 9$ de! regia-
Él Presidente dicé qué Se dará íéctu- 
r í^ i  ffgia^rjtMír^tesióa. ordiaaria, 
p%§ no cuando la raéSt está por eoí ŝ- 
(j^testag).
i i í  sÍÍIr^"^mébS?co»téi[da.íi (Cen- 
siífá).
pácib^lictuir^isniíímlo 98, qae 
!a ds JI prórroga die las sesiones.
Ei *éñi>r<feméo: Pido la palabra.
• ®  ltnor.parriojL?éro^Pido la i^
El, señor Romeo; Yo ruego n ía Pré- : 
■ - 8idéSc||aaa;^¿efyé;cI u5p‘ie1a  pí^ia-; 
bra pgfá'cuándo ileguo el momento
r OpOrtíiHO, f \
El Señor Barí lobero íiacé análoga ¡ 
 ̂petición, aunque cediendo i l  señor Ro-,
, mej, 1̂, prioridad.. ; ...., ' =
KfnfioíRóffiéó (•ésfiira)
Ei señor B^rríobero intenta pronun­
ciar un üiscufso, y se expresa ea iérsíi- 
nos muy violentos. cUdsndo que é! té- 
líia ííerecho a habla?. . -  ?
Afirma que es una innerfár^cióo, sus-
* tentar el cd^erio qu  ̂se fia expuesto.
t  Yo haqiailjá éa te tipia df que me 
encostraba ébN.|l Patíam^íQ.^y ro en 
una (O aades proí si* )
Pro*s?yév«S0 un tumulto e, ejií r̂dO) 
no lográndose oir a los oraacres. gu «n
* c»sn espaCKfcde ¿lempo
I  J (l señor Romeo. Aquí so se pa c.e 
I: decir eso. ^
lateatsí, e! sfñor Barrlob' r̂o J'?*- U'̂ =s 
explicación seb «? fas frar® *■ hn f j-  
Etreia^dór iaíen utapléado^o cí
IM
p, . ‘ ‘i
r^sid^níesdo iká'Juñtasde'DB- 
c Cj r;Osy’̂ e|g^fQ8ljaA be-,: 
regd ui sub|«cré4%url0 éa- la Pt-e :i 
s, stñrr Rí>r5do, cfís íjpg
pur Guárpos'
â is nrj*md4„ad,
O i. uartsu-f̂ ai pon io que res-'̂
rreogj son slguientus: . '  ̂, _  ¿
^ÓPde los decretos dd mi ks «lieries pro lUnüMe, 
Si CÍperíé miitenzaavo ei; t enbsdo «hguna Ni si 
lsoIvif«íSO ios cuerpossí3 
d© las egtafe|d̂ B >
Uea,qc ?óSCcé| 
uados a k ! ydpersosél;  ̂
sión de te ;iraal onéeiT Fo- 
la eahdí*' de-
bt^s dé Défensp.^.dséoinms.’-}
 ̂ Tod)?» está b* 15, pc^o í»4uí sob’-a 
I una imiabríí, 1 i tíbeíría/ Isé. es 
^un sitió* quf> j- d isjes hubis a venido a
por no hábsf 
quiera coa u
señoría.
(Of&n escándalo. í.o« cuouíudc  ̂Due«- 
to8 de pie gubre sus escaños se luju- 
tten múíUd!iiéí'»t7 ta escena jo ptíídé" 
ser menoa é d iW ifc  ^
Potjia, piccí{*w^t?b ^er lanór-  ̂
rnahdaá éléefi^r Aiura Boiotiét, im̂  o-
ft sucesivo de pictccclóa v ho4 autoridad. íogsáudoío a cc.íía
 ̂ r j  » de í r̂asd*# »sÍ4éíZ9S^
oñor Rosado propuso urt sumían- SegMdmatnté,éé psooed^^ fii e!ec-
^ae'dq, cqátesJándAl̂ ' .tuSfjdlíííft i  p r^ ^ p íe  , , ,
íteprcieBtarfsnunplsfl rcpublicjnító, reformistas y re
plantilla ^¡ ¡  ̂  ̂gioRa^tss, absíiénen ^
slonéf b^ra el f  Vr«ánt^/a;
iéípaientotlpla'aojmniídad. ♦ m
de Iqs decmtQ5,̂ déitS€filer  ̂ ®
límite t a  ̂ ^  V t ^  ̂í* ? A í*s ftCjí m^nos cuArío se p*-cced0 a
ncískteictólcrédna&’ft b?es asííío- vi-epresideríet, réá í
teiiai ypéfsoraJ s fsriuoe egíd ^
& . ^ 4 é  a  J^eíora qe, |
de los emoiéédoi civiles m  1
» l
î |dn"dé un plóy^btoipará la i  
Igía^S y  cmprosaé t̂elefó-  ̂
Jfeiégráñcas, conservando I
_ ucl.íí Jíífi^ájáktsrlo^dsJ.a | 
Ica/ü.atg'uiejuií'-i.̂ ,,,! ... |
nao Qié en váiía a#*! /.“ítíft J 
r é! tíibuna! de hotioi, co > 
f«  Sarce^oiia por Cq orr l «  ód | 
¡j >«Sa léparé^íj de! fí‘S\)c)o ef
P “  'ffíi’f®. *>$, ?**“ >, I
l< ié n  il@B Gohl®^g5«í I
*ñris«dO'«l£loS ê|jo,i:i m q é de I
fiíSfChó j  parciO, rr=~§sa
.........Gs.l)lrsfífe„ I
conde de Car&t y d  mísisrro út i  
.Ci>jn̂ 'rcsívsu- | 
p&ra-. agr - cyésíé' ue |
* np 1  ̂{ C g
f 1*68 d® £, íL
iléi
BñrnÂ :do. Sag«3ta, por 1S9 
Armiñán, por 141.
CoRde de ios Aedss, por 1C9.
Roiij5.i5.ii, 1.
Uua ptipeieta en. blanco. - 
Síguidarvute se proceclé a te «tsc- 
cióü d*» 51̂ f  ¡rétenos, con este rexu Vdo 
Barroso (hijo), 150 votos.
Al rquv d Vi NbfágiT 105 
C ndí 5̂ «̂*9/ Rüsrro, 73 
M «■íjí tí VI i’̂ vs di» B6
AlfSttt <'i? n ¿i 1 ios  ̂ i -
tro** de H cií̂ n̂tírg y d® F aten*?»
bi "-ñíf V ív  copa r f... i 
dwnci’?, yMi»pis€s’’Ste dír gr s a 
te C^mefa por P.Cák
dem d«í'elH,dicá q t i a í we  u. >a o-- 
seer teá dc-reg sufiden^s psrfe ■■fj.-f.fcsVi 
él pHo ps f áío con que se is hd  ̂««  
Ciado. ^
Añ^dc qu  ̂ JaRJ íóji pí^t?» P
menro c5 a-̂ t. roAfiUtuŷ ’, ^ir
u@ A pM?, qi7
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’ ■. , -■
piiU
amuícia cí ê e'Ge
é  ̂ y í<i«r4“ík  iá s ŝiéis
I  rro ¡'f Ei >ü*?3í ‘ o fs
Mf*lP^*1^dolí?oBlilacióundte ^ t csqu^^cné  
«ncitayRdo atercorgregadó» y / Eiesnoí Pa i hí-s Pido a  Icns 
« desde iote sudóme {[^Agesto  ̂tedos que «&• ab n o^en bu» asiente*: y
laceíigur«3iaodo iíbpinal i  9*̂ ® «̂ 6®
...............  ̂ ( AUin<̂ uta ia confiidón en tgrmíáos
icensfrab̂ éSi.'.̂  ,ó:.%  ̂  ̂•
 ̂ condé de'Romanoñes: Hsitá aho- 
fd  har dütádb mi béiievólé»b1ái j^ro da*
aqqí;n.O;paso.,;i,í.,5r> y- ■ ■ . '




Jépadores.v 71 dioüte- 
oío 15 di
^H8ura).
O e s p is é s  d e  la  s ^ e ié n
As Íé5’ísí!ií>ár la 'Uf-isió-.s,. ssj re’íHiistoa 
los, d!p,atíd.o§ de ?& izquiords, JíCordao* 
do prcáentef un vo>o de cerissifa coss- 
tra Viílanu8V<r,por h-b¿r eaíp ndido la 
gestión.
Auie un grupo d / amigos dscí'á e! 
conde de Romgéoueg:
«Lo que hace difíci! h^gar s lana 
80i«cióB es Ias:<Hda deLa C iom  dd 
írJv.lat-Sfiodí rr$, pOfq?î  ¿rfe no 
dsiííiit© d-’j g'-Zíií rí s;'i!ii¿í :,ii i-.júif. sa 
píenitud.
Después de lo que acabu di; pifies- 
; ciar no hay que pensar para en 
gobiernos de coaceníracióu, grir;vi-j ni 
I  chlc^.
j áqui lo qua hace faUa es un hombre 
f de graa enargia, que saps imponerse y 
Í8rr¿jicsr cbü este esfado^^é revu í̂tas,
f  GffiFGÍa l o r í e l o  ’
i'  ̂ A! salir ei señor Qarcia Pristo de ps- 
í l-ído füé iaíerrogaio por te  ̂ periodis­
ta?, diciéndonos que habla hecho prá- 
senté ai rey ias dÍs,orepancias qus exis- 
ti-ün entre el OobfernOí y parto de la 
> opinión, y que ««. vista de ello te roga- ; 
: ba acéptese la dimisión de todo el Qa-i 
; bínete. \
Añadió elmarqués de A'httcemas que 
I  las consultas darían comiéazo mañana,
: aunque quizá» eva«uí;rá ei monarca ai- 
i  gukas esta misma noche.
É! PresidcRíe, que había llegado si 
aícázar, a fás ocho, salló dsspt?é§ de 
 ̂ lae nueve.
I  € u s »p li i8 «§ e i i ia
I El fxmiaisfcro de Mariíia aí̂ ñor Mi- 
: randa que llegó de Cádiz, donda des- 
] empeñó d cargo da Comandante gí-ne- 
I  ral del Apitedero, cumplimaníó ai
I
I  P ©  UWlloFiíHS^ i
I Este msñana vÉsUó, por prirftgi,s víz ' 
I la setes dCíñíí Vígíoda «si uídfosiaii;; de 
.1 córoRti derF3gl..3!íkniO da cñbaüeriads ' 
I  Victoria Eugenií  ̂ ■
f ;  lific ÍÍ8py© 8 Ío
Cambó dr puég de la s?»iÓB d¿l 
Congresos** si !o irdi«pajsio por ¡O 
que Sf m^rtho a m  donsEI ío, guurdsn 
do cama. í
I  * * L «
J D’Ci el 4-̂ tej oo«»étv adores
qUe «5 dííci r o ptonundado por ei sé 
ñor Ddico hoy ^nté su» co?r«3lJgÍ inaries, 
en e* Ssordo, fué digao, &ia rx nc:en- ,  
ci&? Y añi^dicado quu eí
pH.bio iberBj coaserVí'dor cíente con 
una fuazs dist̂ íp inj.d ,̂ c pc-r de go 
bernar, a p/ sar de todos «?s f 
mo», y uéSa xo jar uf ? labjf t n cncuz 
couto séda.
R Cí'2 --n «H ■̂’o», s i js- 
síOi £3 (Id i», ’Cé q js el p pd que és 
eoíte*» i ffiá>5 «< to p'cdo en Imei'<''’dq 
poiítieo (üj 6t d¿ A bB, í«1 cual se ind a  
L ir i) tiff' de un f útero Gl bicr s-'e 
c.- c í *< f̂ciónde tesizqí tesia» mvíiá » ^
'■ quiess. I
Añ ü que dé *¡ía © í «msii ?
ric , tfif-é la » form  ̂ p4i e de* Qa^i 
T * te A ‘b̂  ti señor Su esi, que cosijsti- 
í i te ?3 néijte del irtemo 
Opi..sique D*lr> y«rta».eou egíí^^o 
esta »! i«Ci4Sí,qué ús^rL Pnetq jro po 
día dc.-o'̂ oSsSniL * F03: r*e m syu < 
da, moisííá«dose cj conde deBoni«^iic 
^Bés dispuesto a eo'aoorar con é |®íe 
hb:?ral r?diC4l r
Temma dictendo que por eitec^u- 
ce marrhán ks td^buientes agr ̂ 3 d« la 
 ̂pd^ten e^añote, auaquo no <0 qukra  ̂
 ̂e f mai-^uásde Alhuccmai* * ^
ll©8 r e '^ í t r m is ta s
Los&efoippistat! hí>á vuelto a r..!uiir- 
se en ca â de d^n Mf iquiades.
Ü G irih ttc la
 ̂ Du'-ssta la noviHaaa 
e« e ci co mad íSeflo» un bkho e 
nó ai diestro «Nacional», ocaslo;
 ̂ dolí* una herida de diez cerííme fi 1 de 
extensión qus interesó la pie! y r jeji 
do cpmter subcutáneo, de te pierî /a de- 
f'v.recría. ■ ■ ■ ,
Ei dciSmcn ken’ advo t.i (....!?( 
ĥ jíiíl'* f*» de pronóáíico rflserv do
' Soá8Bidié)n d©^
Rumore» ’ êcogrd 1* a ú d iu ho nía  ̂
ŝitten en qsî  S s f lui-ionaiif p d Co ) 
rrj ort y Teíégfctíou hJ?» r&cih«jo 6A e  
nf̂ átte jate a r p iv-s^df qns 
ú na, «ocheesté í r doá o v-o n- 
cfb áus puestos.
Eíjíop .̂ ce lndl€.?ip qu.3 U i
dv5 «veueítek ha -£Ído eaCGni.-rfav,5 ?ua .
■ íí coate de’la ersáis; ■
T © n ia  © h llg © d  $
i^dícu '̂o'í bo í l  oa «-fetán {• i n^ií- 
3 ÍJ‘* ^
in“* tí d«,!? k3 coLVé- ? do*̂ ĵ á 
p dv2 j  t > s i
C"\ ...fedaiíOS <,C2íLrf. Ufi qUtíO aJ 1 » í 
s; íwSpr Gsircte Pneio^ ,
L s décó íá i«  oo r-j |
Vi *" e más iCombiuhlicq qu  ̂ kí(? í j f  
goDií rao iibsra! con La uarvü o sio :i 
La Cierva. i
Los V4 íj íríos rcás r  a  ^
ua ^ojl<?rn.j de cotiCentrfacfór > ¿ r- |
diŝ a presidido por A b  & - ^
chi''íe d>rig’flo por Matr
el agjjnto fls hus\‘̂ a de
Tr'iégr?'fnv,
ó i 5ir,íi el'Uó .1*' ds lo ocu- 
fíf'.lo i-:r. ‘f.i píM ii d-ií Congráso, escu*
Cí'áaüC'js ?iíí r.í*p:iC4r paifibrs.
Al tomí̂ r ti auiOtüóviS, nos dijo, a 
gui3;s, d*-f d .ápüdída:
¡Qaé p esta es ia mayor
peass. qu¿ hs experimentado ea íod?. raí 
vida pcs ídr-'a, mucho isiayor por tratarse 
ck un coiifl;..;to con tos cuarpos do co-
ífr*'Ofe V tvi-égí-¿dos.
No rrAo.’o olvidar ios frc.=í años que
Correos y i Las bateas de míners! de cualquier
1 c!a«a qué sáfl o bftsro, SU descarga se
ab'íir?,5irs a 2.50. ■* -. ’í
Lí¡a ■i.Sí Ca g,i:i de v^gonei de piorno 
a] b;roo, S 7.G0
■ l is ta s  . I
Svkm&níe s«sá pag ivlo pot ios obre- I 
roíí im solo cacísrgado. ■ . - . [
í‘j  p4igo des persoualse hará Inms* 
di>3té*!meiíie d̂ 3 tei.*miRsr el irébajo a  ̂
( xcfpcíósi ílssos qus pasen dé las do«4 
es ¡ri teá KochB en adelante, «no > pu-. f 
diói=ay&e electaar el pago en cantinashé íígtef.̂ 0 '.cj Um te de dkhos gervicios s
y sa mi cüücbmcte está qu® io hice lo f .* ‘
íse|orQtie pudo. | , s®bs»e USuslie
If̂ aro qus vamos has«r; e§ta 6S la s Sección de iterra
vUi>: peess alegrías y muchas pcBás. | Artículo-1. Se considerará corao' *̂
d? Año Nusvo, ios portes serán dobles
2 m
Alt. 15, La descarg'i fuára 1 í k i\rC 
c:-:merciaí dé vigoae§y baso,y'f:H,̂ bo.‘:rt.̂ , 
bidcnes. pstroítnas y oirsa ViS:yj-.í/( d«í-, 
jando dichss m,9fcaíicígs al costada del 
vígóa, Pfigaváu 9 80.
Arí. 15. La carga o descarga de 
vagones da la vía comérclai da ios Aa- 
dsluces o Saburbinos, loi plaquciados 
83 cobrarán a 13.50.
Y  los vagones sé cobrarán a 12.00. 
í Art. If. La dascarga de Vi?gon®s 
, fuéra de te vi% comerdai, se utilizarán 
I los carros y  ss pagarán por portés.
I  Art.18, EHrsbájo de un vagón a 
I otro, siempre qu® por ia diátasete que 
S; los separe haya da prescindifSíS ds, 
los carro?, se ccbra?á por cada vígÓ3Dios qukra que a uíledss ncí es ago- ? trabajo de a bordo, jodo aquel 1 que s& f
ésla ,̂ y que gccfis de aisgrigs... r. haga de bordas a ddiíro y ei‘ psrsoítel , ^«;000 .
^  6 _ I qué osíó en las guindolas y I08 lanche-I Los que noheguenaTOaü.kUq é 08ÍÓ 
ros.
íí ? Arí. 2.
g i l s y 
El jornal ordinario en̂  dias'
os
I  excepción de los de paja) se cobraiá 
s| por cada tonelada o kacción 1.50.
I^borabí^s en barcos dS vela, pontones I
y pontana  seíá dfc e.50, 5 “ '*»?« «  Í L f l .  . Í 1  w ?
• Art, 3. Las fsenaJ de Mtbsneo, ya
- *■ ■ par cada uno 0.31.
19 !3!8 
Ú B  A m s t e F á a n i  -
Represalias
Ei góbkmo alemán ha hecho saber ; 
al de ¡os Estados Unidos,por meditción i 
déla ipĝ ,oióin=su.!z3, queényepfesalías 
a teibi^séincadtedo^ios yaakis de la 
fioíft.merqénte alemaiu. surta en los ; 
puertpj» de te .Üaíón, él gobierno g«r- = 
m-md se íüc .̂uterá de toáos les bkhés, 
privado?̂  pWtéoecIentes a subdito» 
americauos rcfidfnks en Alemania, o 
íerriíoiios'eltedds... j
: il©  ROBIfia . ,  ■ í
Si fueran Henos en las mismas con­
diciones de! párrafo anterior, te cobra­
rá 0.75,
Art. 20, Las peíroHnas no podían
sean diíoctemente desde tierra o bode­
ga para ias carboneras son trabajos de f 
a bordo. * I
Arf. 4. Los" jornales ds pintara o %
3 »4 .d e  (re. en ,Uo y i.
los trabf joii'dé a-D©tdv’'jsíeíiiiprs que se- »«án altura t?*adrá ub a<2-
t ó e ? . . « ' . Z l í i f  catada de 043.
* ñí̂  Alt. 21. Subir O biijsf bocoyes, bs-
por io" tanto: SUS jom?itea ¡seián de 5.B0. 
Las horas da comídaa s^íáa tes ya *
ro:.'P‘9sd¿s* nrir í̂ ít,* Slfitlteíífrt an I
Ssrvlcfo »é reó
Ha silo aprobado un proyecto para 
crear qu bezvicip, postal aéreo entre 
Péiil, Roma y Londres. * ^
T A R IF A S  C O N O E R T A D A S
ENTRE EL
Sindicato Qirero Fluvial y Terrestre
y LA
Sociedad de Capataces Arrumbadores.
I  Agentes de Transportes
■ DB
ñ . t . ñ m ñ
Ti*a!s^jii8 d e  a  ¡BtkPiia |
. , Sección de Estiva..... - I
i  ti c n i í jpx&fcí!3l6 **n ios va-1 
DO s í-' !- uf'ho hoiiáí, empp*Z4Ddo a t  
3 § 7 asñan«á y terminando a tes j 
güí»ía,í io dv. N j\í labre
as Fcbi lO, jsop 1! üdo obtsío óo,-5. 
h o? X ia t osTíl’', 1 é sarán de 8 a «• 
9 dfc. te rt ffiíídi y G« í i  a 1 uo te tard-* 
yí^juks a«bc§ d« Msízn a Ocf«b% 
d"* * h jS 4i?güiJa.a o sea oe 12̂ a 
2 d® lismraá. : , ■ %
Art 2 Ei I p̂sŝ  d« 8 bordo será de 
p6 eU'̂  7 50 y oíé tíís,.. ks^vos que se 
coRÚ(̂  íác" t e  m  pi o para todas 
h ■« pf t, á 1 j í" 5 o ’caDomin- 
Issíd dh dci Coípuáy Trerxuí» Süuto, 
día d« i.4 As^encio í D-*ir.*r día de f  as­
ma y Año Nu«3V0 Coin^ ígifá mqhíe ©1 
¿ifim ro (l̂ i M y > y I í’rari« ^
r ri 3 I "í feof « ©xli^of'^iumia», 
íc^ í i ii aboral ?s; ’ b̂otií *áa s 1 60
f̂ xareísi as por e?ta . UidlCáío m  ei 
an, 6 y ,áu5 prcciíjá asrá el díj 2 50 |
_ Lú« hófña or l̂naTte .i 1.23, . I
’ A ’-L 0.'’ L m  D->«iííágb;3, ¿íaddCar- | 
pua'y Ŝ sfito, dsii deld'" Anden-1
«tón y ..pTi«i':r dU dti P^scaa y Año 1
j*í jU’ sifá .Lililí:. Como ’
igua;iin-i*al;í «1 pVi.íí'jtTí) d?, Ma;;0. , ’
. Avr.T.- -Hs-bú mnfdtgi ■ jofk'íilel'pót t 
tem^fliuia y por te ¿?rde a razón de 
3.50.
Art. 8. Todo lanchero qu  ̂se nom~ 
bte pare, el serví ío tí., te mi ma, rjo 
podrá ser ju^tl'uido s/or oVo, a carga­
rá, h  d*e<c i gará y Í4 áS'̂ p'íitHcá en si^ 
de» Ifí ■* o jS3» íá i rjs y jornal se 
rá Os 7.50.
La í horas serán a razón ñe 1 30 
Los dí^l fgí L̂v s 0̂8 ea e!
an. 6 será» dobles.
Aí  ̂ 9 Tad 3 compañero qus Sí’gu 
tí^vujo ya «•* j j  n<;r o m t  ílerts, 
fj ñ d$ a pobkci'í'^, Ínterin íits s-í̂ a 
p¿ia opéfnoiüíi # n tes acuates vara  ̂
den 3, 0-* cvbírá par ó fjriu! ía canti­
dad d* 8 50
ísciuáu te c )m!t1a y vk jí da ida y 
voiuta, aíudéiiia&é »i hut?no de 
Pipíente ía/ik
Aft 10 El isa» itero qu?> *5® sombra 
f  t p u  ua h reo, g-dií rá "«ii jor$/Í { 
y iiafRíiKteíri'i  ̂ r jüaonto qua séa j 
nemí-irsido. - -•■■i
Aít U  Tadakca'ga y títecsrgs 
d® carros,, v" »̂iíf^8, barcca io vék, i 
paütJúéS y  y%púíts, será obl'g^ción de ? 
io*í eapaiáopsi y agentes de íráusportes ♦ 
«V bí c£íío coa él p'̂ rj-oâ l de “ste Sin- i 
oír ato s precios y horuíiof̂  qte en esta ® 
T&íif'^ss irenejo^ga
sr d e * -  ,
Y ít*5 medios bocoyes,
0 T5
Y*te3 peteoHila.^y Ctíatferol í̂i 4 Q'5i).
* 99 TrtOsb* .'>s meicti-nclSí-'Art 2i. Tods» I
Cítjas o í*#;3í>» de 70 .? '10(Í
díá eíâ v.í--,'? ¡.1 de
íoí, dft 59 y. 70 kh J3 a ocho n ■(
mmoa pmú ím- qu<¡ ditr
cuoíp'i hí-!tthr»; fctei-k'.v .íurtcj A
fa e n  máí c»L'  ̂ un Áuñijñí'j : or
ca'-íCHda. á<8 045..' . ,
Art. 23. TaU‘’.» .is.'r»T--r:ck.' >. ..
80 ,10411,15 O b -]'• í, V‘ü .rá .‘ un -'ui
por G,iírííd:i psíf cad'’.!'pux'a 0.45.
•Avt. 24. £f preoar^ b-'C^fn o c«- 
ppta que li?.̂  reb'at̂ t <?• b:'.rrí.r,;ví ¡ss- 
cub ff á por csdj. c tH z i 0.23 
3’n qué da JngáA .^od»; pao-ls h.i- 
C'iteíé f.l tf.abaio dtó fí¿vo?.
aisiao trabajo, sas b,» í'S
045.
Y ia* pafroUnas y cuartag 0,10,
Afí. 25. El teyanjado 'de ma Ji-r̂ ís 
de F îid*«á y piftagueáisp o dé d i r?»  
S\.rá*i por poi « 8. Sí m  levante es fc¿ 





Art 4 La» hora t> da camid|i serán >
tí« 6 a ?■ ite la dq 12
4 a 1, de 6 a 7 de te Urde y'12^^1 ía 
no*>he, ka ci a es >0 se ttébalSráíOf «a- 
, BO d®- h ce o ^or übÍigtíCi6n,8e abona- 
rar a 3 00 p'=‘'̂ díai.  ̂ ^
Art 5 Uemiíre^qíie el obyero sea í  
ormbí ido ?s tes dn! medip día, p«réií)i- 
^ rá k  p«n* i i entero y si el nombra-  ̂
miento «io ekotas 'fííáíl#^  ̂uná «n éié- | 
' «.cte %2 píí^o será pdr hi®féS,5íiprécio J 
de 160 f? v ^
Art 8. No se considérardo como | 
barcos de vê a ios que aunque crucen, | 
efsciúín faenas a vapor»  ̂ |
No “1 4*»caígaf: ca- |
1“ .íeuvf's* if , p »’íonai no asedado | 
a eaítí |
gS<£̂ £5 lOiS tr^ÍB@j88 6Í9Í t
. I
A i 1 I a jo F 1a kgsl p-̂ ra esta f 
( ñ  í á -  *• ^3 8 í*n 1
a * ■* j.y pi\í,u
\ 8 i,Qpe§ftfs.
En ií & ú\ laboí ̂ 018? li® horas ordi- 
r..tí - a btí sari* i iá 1 5§
Y ü ->4 festivos doble, y 4  hora- 
r i j  u «t O! tjt fof»r oif f a 3 00 j
A * 2 ñ  } X.I, i í t. <iK îgf̂  del 
Vjf 5n aid,,» Cñlio, li a A 25- . ■ ■
E precio dcl dsyósSfcO s tiaque 5 Q0;i
V precio en zardiias ^¿la de 0 50 ’ 
Lo» m m
üí':.ĥ i3 5
inetfüS... ■ : .
Arj. 3 ê̂ udésíSlá̂ -̂
fc.ji Jsjpói ĵ  ̂8é><ábí>? tn 4r> o, J 00 I
C vagón d-** mv'su..íerd m d í
TsiB^&fa pniB*a I *  o©t*g
' c*r>g^ d e  onii«.a<>(̂ *'’.y yagon és . i
Art. Iv Pójr fa c^rga y dáscarga dé i 
la« mercancía» am ©odsr exceder la ca- \ 
riada de 600 íí TOO kUo§, se cobrará por ¡ 
cada carrada 1.00-.' ■ , ;' ■ ■ ■'|
Art•2. LéCaíga-y ;desgBii*g3=’db)'bO 
coyes y boksj bidones y. f e l í o t í  
sibtes, no excediéndole 768 kíidá'1.00. | 
Basando de! pssó es*dpmadp'2'.Cf;; .̂ | 
Art. 3. Las vasijas de vinb y oíraX; l 
saáiogas, a excepción los articíulos'l 
segundo, cuarto y quinto,: se. cargas<| 
rán a razón de 80 arrobas, eí porto \ 
100  ̂ f  ■'-'/.■■■•
Alt. 4. Las c§j!5S de botellss aé Car- . 
gará« a; rizón' de 25 cája» dé 12 boté- . 
VM de tres cuartos irtifíía y 20; cafás 4® ’ * 
12 boieUas de a un iitsro, si porta 1.90. i 
Art. 5. Loe garrafones de viko y J 
anisados se cargarán lo qué fetí^sá-"’ 
méníü quepaq en >.d te^04l^L.C|rí% i 
en btí>.ej9§,d lazói  ̂re 22 por -4̂ di,:pót"., • 
t m . Sa equivdlsücia §STiosmé»p£q«vr’ .i
ñüS,<a.l.00.;.' '̂' «:Si ,,-i \q¡
Art^O. Los serones dtevbacalaa se'i 
cargarán a 6 s«̂ rones en eariada>no pu- f 
diésdo excederse d® 115 kiioŝ  éadaí|
jjrn;áige- | uno. ■ ' -■ ■ ■' |
I  Aft. 7. Los portes de mérclncí^s | 
que vayan füsr  ̂a e  k  población,s« pa- j 
g r̂án dobléá̂  hasta . cariádás,'. ,ép'
Si Sé levanta estando y.% etesifienda
100.
ío<C medios poffés úe madera sin
Cia-íjfieií,*- |jÉ*g(?íáo 0.80.
/rt 26 La madera ¿l̂ s Fl̂ nd.-ís iie- 
Vc4 « ’-í5a*kf3 dé cintro íraráó.», Y -. gi-' 
hablsse qae^onérla á más atum q&a 
k  Cikásj'^agará un aumento por car ro­
dé de 043
A ít 27. A l Isvanter pUio de í¿a' 
será por parte. Las vigst «e cob.rsrán a 
portes dobles, o sea a 2 00;
Ei medio porte de vigal as pagará a
i.eo. , .
Sé coístlder?órán vlj"a cupnLo ti
gfU s> pasé de C X 9 pi!igsdñ« hígíc-iâ . 
Lóa portes de
ctesiñcftdos y în cksiii^r'F psgsija
Eí sneí̂ io 'rodé de los mismo»
Art. 28. El gpiartHdo úy ia mad ara 
portegíj- r̂a e de te tierra,»e pagará por 
docena de kbias rcguií r ,s cwéteo 
var^a 12, hiCi sdo dicho ktíbi-jo de, 
plka0,75. '
Ciif'i'íd I-«i£ip»rkdó
de c tskí'iü d vtiero o vspof‘̂ jé pí-g?*iá
i.eo.
A ít 29. Ei lé9*aníádo de
SI íCrá 5 etftí' d>'bé 2.00. 
i. Q -Hoyís lie Í./.S £ti!e?n
Ss eméndera por isbliiíiss désde .*5aé- 
noí. 2 c t  i y 7 ■: í?-
gíd t  fCi
Art. 30. k>í5bííte^d- .te -epu gi* 'i 
se cobívífán p porte a 1.00.
Aru. 31. Loji m'tíio>- jors:̂ L 














Cuñada h .fíŷ  ̂ qu * v ; 
en ias almacrnáia sri?b-.j\.* p«ra 
tio pam cíílocar !a‘á méi'Ce.ECiA5. 
biará con arû "' o ai pr<̂ do dCí
I ptení-ib |íi  ̂1 któ (* víC'.Ví?'.,
t brará por cád  ̂ ?-!itíCÍ»éíL.í>s kiki.
 ̂ arsí ro rodrais H»v*r
5. í u c e i ú - J i  de 40̂ ^
téutílépdose íuéra del,Qaa¡,c:p._d.(í;jIa,pĉ | las niífc •ickj ac í * í ! f ' 4r . - j  
b c« 1u pji êíbdo lo m -ie iií»  Sanuafl 
A ». 8 Sn i ts c<tiie$ que por aigán 
rl 4 > c<kt entrar I03 carros
h te ou*fíí‘a teg almacenes, ps-
gu*-á j?» juncrio 0 45 '
A i 9 Loj p j ds mudanza sc- 
iá‘1, o b̂tes dé ia población y
0 75
Además ei aumüfño ]jor c’ /te.-
0'45.
' Afl. 33. Lsa raárvVfg _d*-3 r f 
todss d  Sag mr--.r-^üiyj v ■ 
díéiílose qu s rA * r,
íü̂ i'&.fcí i  pcbteaaa comaf^ e’ fcr | cusí te â  un* qat
a y críféga ai buquo ss afeaa:3fá
1Í:0Q;4,.( ..
Eadéad«;ié ,ior sasaudesícia  ̂ peí d i | rgeo^dos o repaílidos  ̂ en doé o mSi 
¡•onés, saco da ®»kcraf, chapé» déJ pío.̂  ̂  ̂ doiUidHog, se cobrará doblé,̂ a extep
te SI. 3.00.
Alt 10 Por h  Cí,rgf xdsécarga de 
medie pQítefeoJp-xCédkftdQ de 7Q0 ki- 
lOiP, te cobrará- 0 75 




*PO i í; .w á ^
« n  m N t m i o
Caí CiáíVD̂  c 3«f¡i'-«Ó'qde e. GobL-coU 
á̂ âbé en edsjé, op^néndo qUé é#té no
imíjrtodb f qusih qu<* vecgt ds cióa cíiiSSadSjn í̂s,, »̂© so cobr»'-
< de piorno, H descargá ds bs- ran& f¿:;5a ^  LOOf  ̂¿
8 o sacos tífi mksraíea'áfe'cuaílq̂ rtirT. Art 12. La carga y dá̂ cs[l’ĝ : d¿|
se d^cargue en depósite, S5 duél?s dé castaños sitian dobles todos
7 m
tendría gran transcendencia.
 ̂ Dijo arios peiiodi^ t̂si^que tenisi g£9ü) 
 ̂intttóii en qus aê  jrectificasa el mmer




^  los diputauoi iíbm éoitá^ e
AWw U,.£
Pr^Wi^qi^ffrhabi^srmniteouido ^n«
Efen'^egsdGt ai boque se abonará á
hctraiB «bdraordteartesi tanto 4é 
como, da noche, «bOT-â án pds
:á W.4V.).
 ̂ 4  Efi váAórvteanajpottaia
en eâ roa slLaboiís^áPaóQOí
los portes,, j ^
Los.porteé de< dae îut «¿ iv^os  en 
cástOlejOéaamentasl^elanifiar 3 0(L 
‘Arfc. l*3l -®-tr»ba|a déspííáé'del r«-í.
leva xs psígssH dobte. . v :
• - 14 • ^  ' quf trí:- n í v̂-§
^  A^censiód, pílírtér día dé Pascua y  ora
I meato eu qi'» o í..*j
{  1 í-s, por I a id 8 iCO c G 02.
I Ctuimlo se m.itquesi p̂ .ré ''-:i
Íe! aljâ jcén, por el fir̂ umoo y cî í̂ suum- ' bo se cí)bí‘4rá por cad&ía;;o 0,10.
Art -'Las mtr'ciis de íerc-os y 
medios ícrdos da ajirñbJ'ñ o íííuóü y 
f csjOnéS’exH^Oídi'íarioa détoSes ck- 
ser, se cob̂ sfrá el cís ŝícj 2 25.
Lsí m4?eiíc» hí;,o- c4
Ciento Sé cob?i3.rá 1.25.
Los bocones, r.ei?.í, 
cada uno 6.30.
Las mgdiss y pcírouas!- 0 20.
Loa barrUiss 0 10
An. §7. F r' ; -''-í a? ■*'.?■ r--*' -̂40̂  rl 3 
ntete'5íí í ;a!-J; r.'.. - ,
S í   ̂  ̂ ^






C L  P Ú P O L M
Í ^ i¿f£ples 30  á fU m P . ^^ i m
ñina y terminarán a las 5 de la tarde» 
deíáüdole al obrero una hora para la 
comida. Las horas extraordinarias se 
pagarán por cada una 1.25.
^rt. 38, El apartado de madera de 
Fiandea el jornal será de 5.50>
Ateniéndose a las bases expuestas 
en las demás trabajos a jornal.
Art. 39. Los trabajos considerados 
cofsio extraordinarios son maquinarla 
cuyos bultos pasen de 709 kilos, acce­
sorios paralas mismas, curga y  descar­
ga de vagones o de carros de postes 
telegráficos u otros análogos, carbones 
minerales a granel, sea su destino so- 
íares. 9 fábricas, el jornai será dé 5.60.
Cuando sólo sean dos bultos de ma- 
qnísaria que no pasen de 700 kilos, se 
haráíi por porte y ee cobrará por cada 
uno 2.00.
Si se utilizan zorrillas será 3 joma!. 
Art. 40. Ei levantado de mercancías 
q?i estén depositadas en el mutilé con 
iüo a un buque o bieñ dé im bu - 
q ■ para otro, será por porte a 1.00.
>  rt. 41. El servido de guarderías 
qf sa hsga por los ásoviidos será 
úi 3.00.
A rt 42. El viciar sacos, sea cual 
fuera su contenido, c^da mil kilos se 
cobrará 0.75.
Art. 43. La carga y descarga de la- 
driilos será por portes dobles a 2 09.
Art, 44. Cuando haya que tapar 
vagones con toldos se cobrará por cada
uno !.50.
Art. 45, Las tarimas que sirven 
para las mercancías cuando pasen de 
diez serán transportadas por c isro i y  
no por los obreros.
Art. 46. El hacer y  atar tarja» ¿o 
serones vados para el bacalao ge oo­
brará por cada una 0.10^
Art. 47. Todas i'i.s mercancías que i 
el bulto pase de T30 kilos y  haya que 1 
subirlo o b»^ario, ten^á  un aumessto | 
por cad  ̂Carrada de 9 75. I
A íL  48. Los dependientes ó  encar * | 
g%do8, chaquetillas, partiráu en ias | 
compafíias que tengan desde cuatro ¿ 
lemaneros en sdoiante y respecto al | 
casillero estará obligado a tomar parte l 
en e! trabajo cuando no ten^i que ¿ 
limpiar Jss romanas.
Art. 49. C o n d i o lo n e s  p a r a  e l  
p e s o ^
Pesar bocoyes llenos, botss o bido-  ̂
nes, fuera y dentro del muelle, 0.75. f 
Pesár bocoyes y botas vacias nnálo- $ 
gas al articulo anterior, 0.35.
Las madias botas y medios bidones, 
dentro y fuera del muelle, »e aboi.ará  ̂
0.40.
Los mismos vados 0.20.
Las petfoiioas y cuarterolas lienaa 
0 29.
Los barriles de todas clases a 0.10. 
Art. 50. Los sacos do atmsndcas, 
sea caai fuese su peso 0.20.
Los sacos de higos, sea cual fuete
814 peso 0 1 0 ,
Los sacos de sitrato, sea cual fuero 
su peso 0.10.
Los sacoi de nitrato en los almace­
nes, sea cual fuere su peso 0.15.
L o i  cajoues de higos, cea cual fuere 
Su peso 0.10.
Los seretes de higos, sea cual fuere
BU peso 00.3.
Att. 51. Los sacos de szácar de in
Habana, dasde 100 kilos en adelante,,«e ,
cobre rán j. 0.20.
I C‘3 c iis?droa da sosa gíandes 0.30- 
'g ciimdros de eosá medianos 015. 
os ciindro^déLos^a p jqusñcs 0.10. 
/<2t. B%. Ei quintal de piorno y es- 
^s’%/Vtsp;í»río o lingote 010. 
í.^  baia de trapo 0.76.
Les fardos de pia.es de 160 a 200 ki­
los 0 40.
Los fardos da pieles da fiOO en ada- 
Iinte 0.75.
Los fardos de pisl&s paquafios 0.25 
L^s barricas de alcaparrosa 0.40.
L i i  balas de algodón Ó.30.
Las sems da fjos 0.15.
Ei serón de bacalao 0.20.
L% bala de cáñamo 0.20.
La caja 4^ carne y costilla 0.40.
La barrica dn los mUmoí 0.40,
La íiera ds higos 0.10.
La barrica de bacalao 0.40.
'Sitos pf?ci,g?í ss entienden dentro 
át\ CS.-3CO Út l-d pobUüién, fas' peso* 
rjue se dádú -is faera, ds radio seiáa 
Qoblea, 8SÍ corno los que se hagan en 
5c?i CíLs físüvo i señí*.mdo8 en caía ta­
rifa.
de obreros y de los señores que forman 
la Junta de Defensa de Patronos Capa­
taces.
Art. 7. Para vtriar cualquiera de 
los precios o condiciones de esta taii- 
fa, será condición Indispensable lo 
efectúen las Comisiones de obreros y 
patronos que aean nombrados por las 
respectivas Sociedades en representa­
ción de las cuales los abajo firmantes 
acuerdan y concertan la présente ta-
rifa. , ,0 a
Esta tarifa empieza a regir el 18 de
Marzo 1918. s. ^
Por la OomUión de obreros, Joié  
Doracnech, Juan de Salas. — Juan 
C e a .—  José Martínez. —  h idofo N a ­
vas.— Antonio Ruiz.r—Francisco Sán-
Por la comisión de^patronos; Manuel 
Ruéda.^Antonio Márquez.— J.Iglesias. 
— E. Robíes.— A, ¡Oarcla Pech^ico.— J. 
Barrionuevo.—J. M »nón.— J. G arda  
Avíla.^J. C a bo ." '
Málaga 1 Marzo 1913.
Para todos los trabsjos de a bordo 
S3 nombrará él peraonal por riguroso 




BteosaiaoléiR M  a rb ltr la  úm « a r a t i
Día 19 de Mane de 1918
Piiefew
De Un buenos resultados, que b isU  una para 
lailmar la toS; mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias
de España, pt»íi. 1,50.
Exigid, si quftieíS iRaívai i  vuestros hijilos .
«E! Busto del Niño» en tapar, de las cá- 
jís de la DENTlClNA que les deis. I
Esta ts  la aníigKS., la que por a  ha 1 
sido iiaítadft y laldficatía por £U»*h«« i&U- | 
mes. Solo se eU^ora en'U antigua farsüacia | 
de la eaHt dé San Justos 5, S-ícraíneñ' J




Los que padecéis del Kítómago, a-ónicos, desesperade  ̂
Sos que no tenéis uii momento, líuctip;̂ los que no podéi* co­
mer, ni trabaj:tr, ni vivir, usadla y oVeuraréis radicaliaeate. 
En todas farmacias, pti». 3,5Q, y de la de Madrid, Sun 
», aates Sacjraaí^t  ̂ee tobí!^ pQt conm.
■atadero. . • • 
Idem del Palo . • 
Idem de Ohnrrhma. 
Idem de Teatlnot • 
Sabnrbanot • > • 
Poniente . . » « 
Chnrrlana> • • • 
Oáríama . . « >
Bnárez. . • > •
Mornlea . . , • 
Levante . . . * 
^pachlnoa . .
I^rrocnrrll . - 
ZamarrUla. . . . 
Polo. . , I « i
Adnana . • . > 
Mnelle. . . , .
Jefatnra . > • .
jgnbnrbnnof Pnerto






















que hoy se han jugado (excepción he- ¿ 
cha de los del «M alagueño») no puede | 
Los capatáces podrán tener todos los | pedírsele más. Está relativamente 1 
encargadoAQue tengan por convenien- | cerca y su terreno, a pe8ar de su des- | 
te, pero « o  podrán alternar en er traba- | nivel carece d^ gíjarros y baches, | 
jo más que uno de ellos, no permltién- % I
doles ias coyas que existen. I  H e recibido la atenta invitació n del !
MnHnaBaMMHnHnvMOBHWMMMPM I  presidente' del Kasíng', para los partí f 
_  «  I  campo se juegen, por lo |
E l  s u c e s o  d e  fln O C h C  I  mi más expresivas gradas. |
La dl%!í'utaba anoche de la
^'^acibildad de la temperatura, y cuan- 
dó más grande era la animación en la 
calle del Marqués de Larios,el ruido de 
cuatro detonaclbzies de arma de fuego 
turbó la pública tranquilidad.
Ti-anscurridos loa primeros momen­
tos de sorpresa, pudo averiguarse que 
el motivo inicial del suceso se baé&ba 
en una disputa que sostuvieron Enri­
que López B iez y Benito Esteban P é ­
rez.
Dé los dichos pasaron a ios hechos 
ealiesdo a relucir las armi^s.
Enrique disparó dos tiros contra Be­
nito, resultando éste con una herida de 
bala en la región toráxica iateriór Iz-1  
quierda sin orificio de salida y otra de | 
igual dase en la región atlaeá. |
El Enrique resultó levamenU herido | 
en el labio inferior. |
Ü a  capitán de la guardia civil con du -1 
jo a! Bsnito en un C8rrui*43 a la casa de | 
socorro del distrito de la Alamed»,  ̂
donóe fué afeistido, pasando despuée ■ 
CQ grave estado ál Hospital civiL 
Ef joven Ev^^risto Rivera Moreno 
medió en la contienda, dando un golpe :? 
en Ja mano al Enrique, consiguiendo ] 
que éste arrojara al siuelo la pistola.
Los guardas particulares de la calle 1 
de Lirios, Manuel Moyano y josé O .te- j 
ga acudieron al lugar del hacha, date- J 
Hiendo al susodicho Enrique.
Este cuenta 45 años, ea natural de 
Máfaga y  habita en !a calle de Eguilez : 
número 24. |
Benito tiene 32 eños, es de Ceuta," 




Col«t|lo P eH c la l M croantli
Volúmenes recibidos en esta Blblio- | 
teca y nombre de ios señores que los 
htn remitido,
Don Elo^ Mártinez Pérez, profesor 
Mercantil lates.ventor de las sucursa­
les del B inoo de España. Madrid. 3 li­
bios. I
Determinación de los mismos: |
«Banco de España.— Su Régim en.^ | 
Operaciones y Situación*. Autor, el | 
Donante. I
Un tomo de 276 páginas. I
Ei Bibliotecario, Jo«é M. Cañizares ,? 













C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l N o r t e  d e  E s p a ñ a
B Í L B A O  — HASLO
En la calle del M atqué» de Lai los 
chocaron ayer tarde ei automóvil nú­
mero 152, perteneckote a dos J î^é 
García Bardoy, y el carrusje del fácui- 
tativo don Fernando Ruiz de la Hermn.
Ambos vehículos resultaron averia­
dos, suffiendo algunas lesiones el ca­
ballo que arrastraba el coche,
t»wi»HawiaKje5£aaw!iiBiiir
C m S A  r U M D A O A  E H  1 8 7 0
JñrsmIaAo >o varias «xpeiltlonaf<> ÜUhaamaatf ion el BBAE FBJiMlÓ en la Se Firis Se 
1900̂ y Sfiaragosa Se 19C8.
«usmgiarBSiemm
iMtWW8l«WBI
N o t a s  d e p o r t i v a s
D E  F O S T - B A L L
i CINE PASCUALINI
Con grandioso éxito sigue proyec­
tándote la admirable película de larga 
duración y  escenas conmovedoras 
{ «Maternidad»,
«  Es una íindítima cinta que logra lla- 
; m^r poderosaraente la atención de 
I cuantos la admiran.
I  Figurarán en el programa de hoy 
I  otras clntai, entre ellas «Charlot musi­
cal» exfreraadame&te cómica.
H io jfl bl«ÜCO.>»>ilÍO]SI M p iB aü 6IS O .»0h «S «lp «S i6B
Da venta en los prlneipelefl üttaemarlnas , Hoteltai FonSM,’̂ BeBtaareniB y FeBielerfat. 
Fiyenss bien en asta MABOA BSaiSTBABA pwe no Bav eonfEindiSoB eos otwB ni lotf- 
prendiSoB po» Ies imiieeioneB. '_______________________~ ' __________
L a  inauguración del Campo del 
«Rasing^ tuvo iugar el Domingo 16 úl* 
timo, con los equipos: reserva «V ic to . 
ría» y iT* «átletic». Componían éste: 
Rev, LabajostM.) Jiménez, Encobar, 
Gómez, Bdrea, Labajos (V j ,  Fernán 
dez (J. V P.), Agu i ar y Fiandcr
El «Victoria» estaba integrado por: 
Sevidano, Isidro, Rubio, Rando, Gutié­
rrez (J ), Toro, Torres (R. y  M) .̂, Gu­
tiérrez (M.), Sánchez y Garrido.
Arbitra Ramirez y  saca el «  \tletic».
Resu'ló vencedor el «V ictoria », por 
dos goal por ninguno del «Atletic», 
entrados por Sánchez y  por Comino, 
que sustituyó a Torres (R  ) en el pri­
mer tiempo.
Merecieron menc ón, de los blancos; 
Labajos (Vi. y V .), Escobar, Bareá y 
Fernández.
De Icis Victorianos; Sánchez en pri­
mer lu^ar, y casi a su altura, Torres
(M.) G utiérrez (fd.) j  R.indo.
Priacipió el partido a ías 3 y 10 y ter­
minó a ias 4 y 15
V iñ O S O EH O S  i m S e E S E y D D E L 0 ‘ F H á M C K l
PUB8ATIV0S, DBPUBATIVOS, ABTISiPTICOS




|i^ra Sos p a t r o n o s
Art. 1 Cuando h^ya que h^cer ope-
raüion^s de peso en el muaile; p fuera 
dsí nsudle, los enseres eerán llevados 
p:.)t Cr:yro‘?, a excepción de Uü, romanas 
y caihiU-i ,ch Cíí̂ , que sŝ rán i!«vad$s 
¿;oí obreros.
A<t 2, S^rá obifgscióü de* píífo- 
i-o leciura a les a pvc-;-
senda de ios trabajadoroá, eíagifícando 
y deoíái faenas hachas durauía 
el úíd, efectuando el pago ter-
m'. o d tíTfeb;:jo. •
Art B. No podrá̂ a ío« patronos dar 
a sernsuero# de otras compa- 
E:?3 sjerms a, l.t.3 CKj/ss, mieüiirs-s 
p?rfon^í en. la ?»! ti,rap«-co pc-
Úffi -n̂ .ndaf a ¡ ÍRgÚ j jornis'ero por pi-r- 
8Cí):d, dsbíeniia ir d  ¿ u al hr»-
QUííi-ln por los traba] idoreF, »o pu- 
díendo tampoco nombrarlo bajo ningéa 
pretexto fueta de la parada.
Aíí. 4. Na podrán los patronos en­
tretener a! mandar a los trabaj «dores 
tpM qu5 a asuntos del trabajo, el de- 
 ̂  ̂ rv̂  lo se Cobrará como un
a f o
- 5 E importe fijsdo en est? ta-
r * x̂ ŝíCión de tas feenae que ya 
r í sificadss, las particiones serán 
r  ó d  ̂ en dos partes para el traba- 
1 f y uua p ira ©I espatsz.
{ 6 Cualquier duda que suíglero 
i b e U aplicación de esta tarifa o sus 
d.fione?:, aeráa somtftidas a la reso- 
Oomisiones permanentes
A tas 4 y medía, dió comienzo el se-1 
gundo par ido, isnagural de campeo- ^ 
nato de primera, entré los equipos j  
primeros, «V ictoria » y «Balompié», | 
Saca é s  e y arrancan contra lá meta  ̂
de Parrado que la d tf .ende con opor-1
tunidad. . í
Domina desde este momento el Ba* ¿ 
lompie, que descontando algunas q «e   ̂
otras arrancadas victorianas, eSiá me- ; 
tido materialmente eñ el campo con-| 
traiio, de lo cual resulta un goal a los | 
25 minutos de empezar y admirable-| 
mente entrado por Costa (Aj. _ ?
En el primer tiempo no hay mas que
anotar.  ̂ . . ,
En el segundo el Balompié bace mu­
tiles esfuerzos para afianzarse la viC' ;
toria;pcro como juegan con la desven­
taja de la pendiente del campo, le es
imposible. ,  ̂  ̂ í
A mitad d s l siBguzíño tiemp® esmete , 
el «V ictoria» un penal, lo  tira R. Cos-. 
la y  son dos goals* , |
Diez minutos más tarde consigue | 
Jiménez, de un faut, el tercero y  úiti- | 
mo goal de la tarde. , I
Del «V ictoria » los úricos que juga- í* 
ron bien fueron: Cantatapiedra, A'.efiá . 
Bsrraejo, y  C. Alvarez; además m | 
componían: Parrado, Martín, G. Al- | 
varez, Frikchi, Conde, Valdecasas y  |
Sanjuán.  ̂ j  i
Del «Balompié» a excepción de Mo- | 
reño y  Mujica, jagaron iodos sober- 
biamenté, estos fueron: Lerute, Gu- f  
tiérrez, Palomo, García, Cosía (R .), | 
Jiménez (á ) Piñeyro, Cosía (A) y  Ji­
ménez (J.) . . . .
Arbitró Requena, que SI bien cum­
plió, se portó muy condescendiente. 
Terminó a su hora reglamentaria.
Na hay catarro qae so le resista. Gara!» 
tos, brooqtiitiB, asma y evita la tubercolosis. 
Tolezadísimo por los débiles estómagos.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h
I  La «Oaceta» llegada ayer a Málaga trae 
I  una disposición declarando caducados to- 
I dos los permisos, licencias y términos po- 
- sesorios que disfrutan actualmente los fun- 
i cionarios dependientes del ministerio de 
I Hacienda. ^
Per este gobierno civil se ha ordenado 
a los alcaldes de Benagalbón, Nerja, Se- 
della. Canillas de Aceituno, Macharaviaya, 
Benamocarra, Valle de Abdalajís, Cuevas 
Bajas, Cuevas de San Marcos, Alcaucín, 
Alora, Coín, Alfarnate, Cutar, Yunquera, 
Júzcar, Almargen, Penarrubia, Manílva y 
jimera de Libar, remitan con toda urgen­
cia a la zona ds Res utamiento de esta ca­
pital y á la Cs;|a de Redats d?: áijcqocra 
las relaciones que se les tensáis pedidas re­
ferentes a los individuos que han pasado 
revista militar.




InpeiiiL > • • ‘ * •
ImperlBl balo • • • • •
Royaaz
ReyBHZ balo . » • i - 
OtfBitas « . . « * • <
CMartas balat • • .
Stas • • • • • •  •tas balas, * . , ;»r corriente alto. , •
Mejor corriente bajo. . .
Lécbos corrientes . . «
QNANOS
Heviádi >* > * ^  * ' *
Medio revisi? • » • ‘ *
Aseado . i . i ' * *
Oorrlentet • . . « ; *
■scombro . • i » » * * ' **.
PRECIO^ RHEDIOS
PASA DE MALAGA 
La característica del negocio de pasas en 
esta región durante la anterior semana, ha 
sido la continuidad de la demanda, y firméza 
y alza de las cotizaciones, priacipai y espa» 
ctalmente para toda clase de cajas de «gra 
no» y «escombro».
Ello ha obedecido a la necesidad de pro. 
veerse de la cantidad necesaria para cubrir 
los compromisos adquiridos a que aludíaoiot 
en nuestra anterior Información, y a 
seguro,a juzgar por los antecedentes que po 
seemos, que todavía no está totatmentp ^  
bierto el cupo, y que para finalizarlo h4n 
obtenerse quizás, cotizaciones más 
bles que las ocurridas hasta la fecha. #  
Generalmente, para hacer una aflrmacléí»\ 
como la que precede, se necesita una argüí 
mentación que responda a la ilitalldal pto* 
puesta, y ésta que nosotros vamos a aponer 
en conocimiento de los lectores de esta Re* 
vista, es bien sencilla. Teniendo en cwenta 
que la apremiante necesidad devio» eóqul- 
rentes son cejas de «grano» y 9”?'
cimiento de qpe en esta clasej^íénfeccion 
están agotadas las existenclas/wcane duda 
que será necesario recurrir a las ctása» «ra­
cimales» para proceder al fietgranei V ®n 
esta seguridad, es dado opinar, queda dure 
ción de esta úldma ha de producirle necesa 
rlamente la subida que aparte de los gasto», 
que de una a otra confección se originas, «  
aprecia ya una Inusitada demanda en las o* 
tadas clases «racimales» en virtud del re­
ciente convenio comercial que permite nego­
ciar con Francia Intercambio de productos 
entre los que se encuentran las pasas, de las 
que nos hace gran consumo la vecina Repú­
blica,  ̂ , i
He aquí por donde, después de una calma 
desesperante y que amenazaba con agotar ,
nuestra paciencia y producirla ruina de esta ,
desgraciada reglón, resurgen, con nictlvo de  ̂
los convenio» realizados, una halagüeña ?»• , 
peranza en beneficio del negocio de pasas ’ 
en nuestra provincia, que tiende a conaoli- 
darse para bien de todos. |
Decíamos que se había producido grM  ̂
efervescencia en el negocio, para la adqui­
sición de cajas «racimales^, y a título de fa- 
formación nos coraplscenios en repitir, quA jí 
comerciantes exoortadores que no habían te-^ 
nido el gusto de comprar una caja de pasa»,  ̂
han empezado a trabáj-ir con grandes bríos, 
cómo demostración evidente de que el 
venfp con Francia está ultimado, y tienen 
cartera buena cantidad de órdenes 
cumplimentar.
-.4
i n s T R U o o i á H  p ú a i . 19%
Ha sido nombrada maestre de «ecct^lj^  
señorita María Teresa Bonilla, en ei ii«w  ̂
que ocupaba doña Teresa Agulrre. ^
Para realizar visita de Inspección ha sajl' \ 
do de Málaga, el Inspector jefe don Ptancli’ 
co Verges Sánchez. 4
IEn las escuelas nacionales de SanBan Fernando, S»n Ricardo, San
Fiabé y Santo Toraá8,_se han constituido I»? i 
juntas escolares de protección a l i í  
y animales. ______  .
el cupón número 24 unido, a partir de! I.' 
de Mayo de 1918, a razón de pesetas 500, 
con deducción de impuestos, o sea a 
482 85 pesetas líquido por obligación.
866 obligaciones «Sevilla jerez-Cádiz» 
serie amarilla, que se.reembolsarán con el 
I  cupón número 24 unido, a partir del l.° 
I de junio de 1918, a razón de pesetas SOO, 
% con deducción de impuestos, o sea a pe- 
I setas 294‘15, líquido por obligación.
I 642 obligaciones «Sevilla-Jerez-Cádiz 
t serie gris, que se reembolsarán con el cu- 
p á n  n Ú E !s r0 84  ̂ ismálOp á p?ú1k ñú I.® de 
lüiiD-de IQ lS j £ ras6:n de p s s s k s  SOO, con 
i  deducción de impuestos,,o sea a pesetas 
¿ 29-J'25, líquido por obligación.
Eit^TorpeitioliBtos
re vende una casa. Infórmarán en Málaga, 
calle Torrijos 31. portetia. También se cam­
bia por casa en Málaga.
gana
AMENIDADES M
Un coleccionista que ha logrado forw#l 
un verdadero museo de objetos premsioír  ̂
eos, se lo enseña a una señora. Esta, se» J 
pués de haber visto la colección, ezclaiaa^ 
-y¡Dios le conserve a usted la vida y 18 PF . 
ciencia para hacer cosas tan bonita»! ' *
** *
En una Agenda de colocaciones, , ̂  _ 
Una señora quiere: tomar de niñera a ^
B O L E T i H  8 F I 0 Í A L
El de ayer publica lo siguiente:
El Arriendo de las Contribuciones en 
esta provincia ha nombrado auxiliar para 
el cobro de las contribuciones en la zona 
de Vélez Málaga a don Emilio Martín Ruiz, 
cesando don Miguel Alvarez Sánchez, que 
desempeñaba igual empleo.
Mr. MauricB Fort i
Debiendo devolverse la fianza al procu­
rador don Emilio Oliya Ruiz, por haber 
cesado en la profesión, se admit rán recla­
maciones contra la gestión de dicho señor 
en el juzgado de la Alameda de esta capí- 
tai, durante el plazo de seis meses.
antiguo agente general en Francia de las 
cesas BísquU Dubouché y O.* de Gognac- 
Jarnac st Pernocl Fiis de Pontarller, nego­
ciante en Araiens. Cháteauneuf Ocgnac y 
larí», desea el depósito y agencia general 
para Francia de una casa de primera marca 
de Málega y Jerez. Garantías de primer or­
den. Escribir ofertas Maurice Fort. 1, Grand 
Préau Halle aux Yin», París (FrandaJ
£n Topremoiinos
hi .’iia  de ta?
La Compañía de los ferrocarriles Anda­
luces anuncia los siguientes reembolsos: 
8.116 obligaciones «Andaluces» 3 por 
Al campo, con relación hasta los que ¿ ciento 1." serie, que se reembolsarán con
** ♦
Se arrienda la hermosa oasa de la Hacienda 
•ElVigia'> con grande» comodid ades y situa­
ción msgDÍfiea •
En !ft misma infernarán.
Esal orden dal ministerio da Hacienda, 
j referente a la adqulslón dé alcoholes neutros 
I o desnaturalizados por los dueños de auto-
I asévStas o aiptprsa' ds szpIssSós.
I — Sircfslgr ás M  ssedóñ eitirli ñ u  Goblsr^
I 820 cíí?!lj ts'SiSSsribtarJo imaa csísurJcadón
í del coronel da la zona de Reclutamiento de 
I Málaga, relacionando los ayuntamientos que 
I no han cumplido lo ordenado sobre el pase
1“̂ de la rev!.-3ta anual.—Anuncio de la Tesorería de Hacienda, relativo a nombramiento de auxiliar para ql oobro de las contribuciones en la zona de 
t Vélez Málaga.  ̂ ^
t —proyecto de distribución de fendos del
I Ayuntamiento de Málaga, correspondiente 
I ai mes de Marze actúa!.
L —Edictos déla Administración de Contri- 
I búciones, sobre lóiposicio».es por capital a' 
i las sociedades anósimas que se expresan 
I —Edictos deja Jefatura de minas, dando 
I cuenta déla presentación de selicitude» de 
I pertenencias. .. ,
I -Edictos de varias alcaldías y reqmsíto- 
I r!a» de diversos juzgados.
I —Fxtracto de los acuerdos adoptado» por
I el Ayuntamienio de Málaga y Junta munici- 
t pal de Asociados en las sesiones celebrada» I durante ei infes de Noviembre de 1917-
negra .
—¿Le gustan a usted lo» niños?—le P«
si, señora; he comido muchos en mi pal* 
cuando era pequeña.' ♦  - "}y m
—Pero, doctor, ¿por qué ha subido S» 
el precio de sus visitas?IU1CV.IUUOa a VlBit at
—Amigo mío, porque la vida se «ncatac.
. — ¿3; -3: estsá q?ís. fe ^
hl&ñ Is
TEATRO PETIT PALAIS 
Todas las noches dos grande» fundón . ^
Butaca, FOO ptas.; Paraíso, 0‘^* 4̂
TEATRO LARA . -  
Compañía cómico-dramática 
los sanoFés Arca! y Barranco.
Fundón para hoy: ^  »á}d¿(Noche) Ala» ocho: «La Casaáclo»raj
ros» y «El Ascensor».
Balaca con entrada, l'GO
Orn» p a SCÜALIKJ 
El mejor de Málaga--Alameds
Raes, (Junto al Banco de É8pafla^^^J ¿jg¿ 
cfón continua de 5 a 13 de la noche^^  ̂ ]
«straaos. Lo» Domingo» y día* . 
ifóa centínuB de 3 de la tarde a 1» «
skaca, 0‘3O cénfimo» —Qenerel, 
gfíneral, O'IO.
fu,
